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Sometimes
I wanted to be alone
to escape the others
I looked for a glimpse
of my own
reflection
Solitude
a wonder
of ideas
memories
dreams
I sought the personal 
the unique
and found myself changing
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I learned to look at my surroundings from a different point of view. Some­
times I did not like what I saw. Hate and prejudice were prevelant in our 
society, yet so many seemed to be unaware of this.

.... .... ... ..........................
I looked at the campus and realized that to some tho 
place where I lived looked like a slum. The paint wa > 
peeling off the wall, but I was able to cover that witii 
my posters and collages. I hated the place where I
lived, but I loved it. Too bad others can’t see that 
it ’s the people who make this place livable. They 
painted the columns on the administration building 
this year, but what did that change? Students still
had their same old gripes- about how the school 
was being run, and even I wondered why the Stu­
dent Activities budget always seemed insufficient. 
Seems like I had to pay for everything this year.



Classes were the same old drag. I cut and over 
cut, hoping that maybe my instructor hadn’t 
taken roll today. I used the same readings that 
had been used for the past three quarters, and 
I didn't get caught either.
In spite of what the faculty and my parents 
think, I did come here for an education. And 
who knows? Maybe I’ ll learn something before 
I graduate.
Tradition still had its place this 
year, but I saw more and more 
things being changed. Fewer 
people participated in Slipper; 
but those who did worked as 
hard as ever, and found the 
unity of spirit that the others 
did not have.
I didn’t  sign the Honor Code 
this year— no one gave me the 
chance. Have we changed so 
much that honor is no longer 
expected?
I saw the traditional student 
government give way to a new 
Constitution, and fo r the first 
time I had a senator to rep­
resent me. The Senate was re­
sponsible for giving me un­
limited curfew, but I still lacked 
so much.


I looked at the world from a different point of view. I was changing, and so was Georgia 
College. I spent much time questioning. Why must people hate? What makes me so d if­
ferent from others? What is this need I feel within myself? At times I felt as though I were 
trapped in a society where no one gave a DAMN.
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Caught in this maze, as I am, I would reach out for some 
communication from another. I reach out and I am drawn 
away by a force within myself. For as inevitably as I must 
live, I must search. My footsteps are my own, yet my mind 
is opened by another to encompass his thoughts. My prog­
ress is measurable, but the need within myself is not yet 
filled.
Then I find you, another life 1 ha 
searching as I am. To each other 
can open our hearts and intertwi ie 
lovely things of our lives into the 
of the other.

Dedication
To one who is a very im­
portant part of the life at 
Georgia College
Because you are d iffe r­
ent . .  .
Because you are not afraid 
to  de fend  you r own 
rights or to protest for 
the rights of others . . . 
Because you can look  
squarely into the eyes of 
another and say “ I’m 
Equal”  . . .
Because you are the ad­
m inistrator who stands 
up for the rights of a 
s tuden t, th e  fa c u lty  
member who gives all 
an equal chance, and 
the student who seeks 
„ identity . . .
Because you have the ca­
pability of effective lead­
ership that few pos­
sess . . .
Because you look with 
hope to the future . . . 
And because in your sol­
itude you reflect the life 
and problems of Georgia 
College . . .
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Student Life
Freshman Arrival 
and 
Orientation
Packing, unpacking . . .
Climbing stairs . . .
Attending teas, 
lectures, 
welcomes, 
and
more welcomes.
Buying books . . .
Arranging furn iture . . .
Decorating rooms . . .
Meeting roommates,
J. A.’s, 
and
fellow freshmen . . .
THE IRISH OF ’73 
have arrived.


Rat Week
Many things combine to make rat week 
atG. C.
Irish H a ts .........................................
Leprechaun e a rs ...............................
Long gray beards ............................
S h ille la h s .........................................
Green rat caps..................................
Rat songs .........................................
Frosh and Juniors meetings . . . .
Royal-lrish pep so n g s .....................
Black L is ts .........................................
Early
Saturday
m o rn in g s ........................
Hiking
Around
T o w n ...............................
The Blarney S tone............................
Many memories 
of that
SPECIAL WAY OF FEELING . . . .
Annual Hike
One afternoon of fun . . . 
Half time show
by the seniors . 
AThunderbird Band? 
Cheerleaders fo r each class 
Also cheering sections . .
Class com petition ..............
Sportsmanship
held
h i g h ..................
Crowning of
King and Queen . . 
Bicycling, bridge playing, 
frisbee, three-legged 
races, and
F U N ..............


Vaudeville Night
Take
slapstick comedy, bawdy jokes, 
a male chorus line, some old 
soft shoe, an adlibbing emcee, 
a one-act play, a receptive audience . . . 
You h a v e ...................................VAUDEVILLE.
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Peace Moratorium
Time: October 15, 1969 
Place: Front campus
Participants: Speakers, singers ana musicians, spectators,
and listeners.

AGAPE opens des Kaffee Haus for the use of all students.
Bell gets a parking lot.
Campus-wide beautification comes with FLOWER POWER. Keys are sold to open the new gate.
Campus Additions
'Jew terms around campus
des Kaffe H a u s ...................................
FLOWER POW ER......................................
Bell Parking L o t.........................................
The G a t e ....................................................
The Honors D o rm ............................
Ennis Parking L o t ......................................
Sidewalk to the lib ra ry ............................
The new Honors Dorm opens for outstanding students.
New parking lots are seen around campus.
The library gets a new sidewalk.
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GEORGIA COLLEGE LIBRARY
Is responsible 
for all use made of this card
This C ard M ust Be Presented 
W hen Borrowing Books.
New Cards
Unrestricted
curfew
cards ............................
Library ca rd s ......................................
IBM cards 
for
re g is tra tio n ..................
Meal c o u p o n s ...................................
HPER
equipment
cards ............................
Parking violation t ic k e ts ..................
CURFEW IDENTIFICATION CARD 
GEORGIA COLLEGE at M illedgeville
Nam e jr  ID Number
Cam pus Residence cEFisTficatlon \g,
I undersund  that this card must be used In conjunction with 
regular ID for admission to my residence after curfew, a id 
any misuse o f the card may result in the termination of my
Date Signature /
English, M ajor
MEAL Georgia College
NUMBER at Milledgeville
0  0 FOOD SERVICES
o  / MEALU  L
Not COUPON
Transferable 0 0 0 7 3 7
GEORGIA COLLEGE 
Department o f H .P.E.R.
EQUIPMENT ISSUE CARD
Issued to: ML a, ^ g / /d
Date: /o /ja //.?  No. QQOJ_
TRAFFIC VIOLATION 
GEORGIA COLLEGE AT MILLEDGEVILLE
VIOLATION AND 
SCHEDULES OF FINES
[ 1 Im prope r D isp lay o f P erm it 2 .00 
[ ] P a rk in g -U n a u th o rize d  Area 3.00
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Loca tion  
Date £
[ ] F a ls ifica tion  o f Records 25 .00  
[ ] H it  and Run 25.00
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Alumni Day
Alumni packed the stacks on Alumni
Weekend last y e a r ..............................................
Our new library was the main attraction
on the campus t o u r ..........................................
The Alumni Association honored retiring
faculty m e m b e rs .................................................
Grace Hartley, Alumni Achievement Award
winner addressed the luncheon guests . . . 
Guests were entertained at a tea at
the M a n s io n ........................................................
Registration was once again held on Parks Hall porch.
There was time to converse on old days while waiting for lunch.
To some Georgia College does not seem the same.
Students help with arrangements and activities fo r the day.
Alumni enjoy refreshments after a tour of the library.
New Issues 
Narcotics
GC Students Arrestee 
On Narcotics Charge
Five Georgia College students 
were arrested Sunday, October 
19, by the Baldwin County Sher­
iff’s Office. GBI agents, and the 
Milledgeville City Police. Those 
arrested were . . .  for possessing 
and selling of marijuana: . . .  for 
possessing and selling of LSD; 
. . . for possession of dangerous 
drugs and narcotics such as mari­
juana, LSD, and amphetamine; 
. . . for possession of marijuana; 
and . . . for possession of danger­
ous drugs and narcotics such as 
marijuana, LSD and ampheta­
mine.
According to Chief Deputy 
Mack Hall of the Baldwin Coun­
ty Sheriff’s Office, these students 
have been released from jail, 
each having posted $5000 bond 
with the exception of . . . whose 
bond was set at $2500. These 
cases will be presented for de­
liberation by the grand jury on 
January 12, 1970.
In an interview with Chief 
Deputy Hall, he stated that the 
charge of possession of any nar­
cotic is a felony with a two-ten 
year sentence. He also stated 
that this charge is a state and
federal offense and can be tried 
in either court, but not in both.
Chief Hall said that investi­
gation into this case had been in 
progress for approximately one 
month prior to the arrests. All 
but one of the warrants was 
sworn out from evidence gathered 
during the investigatory period. 
The remaining w arrant was issued 
after two material witnesses swore 
to and signed affidavits establish­
ing that person’s connection with 
the narcotics charge.
As Chief Hall stated, if these 
students are indicted and go be­
fore a jury, the jury can levy 
one of several verdicts. If they 
considered the crime a felony, 
the punishment would be two-ten 
years imprisonment. If the crime 
were to be reduced to  a misde­
meanor, a fine of one-one thous­
and dollars plus a probationary 
period of two-ten years could be 
imposed on the offender.
The above information was 
taken from a news release issued 
by Sheriff Buford T. Lingold and 
from  an interview with chief 
Deputy Mack Hall.
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alcoholic Beverages
Georgia College has given the responsibility 
>f drinking OR NOT drinking off campus to
he individual s tu d e n t......................................
Vill he live up to the respect he has been 
,hown by the liberalizing of so many of the 
jrevious rules and regulations here at GC? 
How can we
keep the good
image of G. C.? 
fhetask is left for us.
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Student Union
The Old

.... .. . . ............ •-^-■,T„tirfitr,iiil[|
Dorm Life
Phone
conversations.
Midnight o i l ..............
Dorm meetings . . . ,
Weiner roasts ..............
Watermelon
p a r t ie s ..............
Stacks
of
books ..............
Unexpected
visitors . . . .
Stuffed
animals . . . .
Live
p e t s ..............
48



Dances
Last year’s Spring Dance.......... Welcome to the Mardi G ra s .............
sidewalk ca fe s ..........colorful streamers and ba lloons............masks
..........a rainbow fo u n ta in ........... outdoor beauty and c o m fo rt............
good crowd of students........
Christmas 
Dance . .
the 
crowning 
of 
queen 
and 
king .
good
ending
for
fall
quarter
The Winter Dance 
the
crowning
of
Miss A u ro ra .............
performing
of
GC band.........
handful
of
students.........
Campus Life
Male students recognize beauty. Happiness is a bag of balloons
The chosen few have no trouble finding parking space. Students study diligently in the library.
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Features

Diane Clements
1970 Who's Who 
in American Colleges 
and Universities
Selected by their classmates 
and the faculty as outstanding 
seniors, these eighteen men and 
women join the ranks of Who’s 
Who in American Colleges and 
Universities. They are chosen for 
their leadership and service to 
Georgia College. With their par­
ents, they are honored by a tea 
at the mansion.
Stanley Conine


David Perkins
Loe Anne TuckM artha Shipp
64

Phoenix
Election to 
Phoenix is 
the highest 
honor attainable 
at Georgia College. 
Selection from the 
top seven percent 
of the class is 
based on scholastic 
achievement and 
represents continued 
excellence throughout 
four years of college.
Alfredo Colixto Alvarez 
Nancy Batchelor
Barbara Bryan 
Sara Bivins Comer
Toni Copeland 
Rebecca Bennard
Marsha Giles 
Sandra Hammock
Nancy Hooper 
Mary Jane Hunt
Ellen Johnson 
Raymond Jones
Patricia Kelley 
Kay Morris
Jean Overman 
Linda Pennington
------- ,-.................. ............w < .... .................... ............................
Gail Presley 
Marianne Pugh
Martha Shipp 
Mary Ann Smith
Lou Anne Tuck 
Sue Cole Whitt
Gayle Smith 
Dianne Stringer
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Honors Day 1969 saw the 
WAGA Atlanta news agent Ray 
Moore come to our campus to re­
ceive the Distinguished Service 
Award. This day honored Phoenix 
and Phi Sigma members. All stu­
dents, faculty and guests enjoyed 
a meal on the grounds.
Honors Day
AtU* ¿Aurora’* 
Court
urm on,
a n c y  M o r g a n
M a r y  ¡jane
'ricia
jS o t  P ic tu r e d
aw
M
w
w
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Beauty reigns supreme . . . 
girls . . . girls . . . girls! The 
guys’ eyes really get a work­
out. Pre-pageant days include 
tea, pictures, and hours of 
practice. And . . . finally . . . 
“ The Night.”  Suspense grows 
minutely . . . Linda Thurmond 
is the judges’ choice.
Hi ---- IHH


Golden Slipper
Slipper is for the individual— it is his choice to participate or not. 
This year Slipper met with many difficulties, but again the time- 
honored tradition survived.
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Thunderphants, 
Striving for the 
Perfect Blend.
HHHi

■ ■ h h h b h h h h d
Small in number but big in spirit, 
Sophomores and Seniors work to ­
gether for that Golden Shoe. They 
give the color wheel a spin, portray­
ing the moods of the various hues. 
Through the colors of life they 
search for the unity of classes. The 
Shoe is lost, yet understanding is 
gained. “ SLIPPER is the color of 
that unity.”
______
¡ C olor Me Life
Royal-lrish
Exploring man's 
Astrological 
Destiny, Present...
)ear Parent,
nease 5end
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Glory of the Stars
During the two weeks of Slipper, the juniors helped 
the freshmen toward the meaning behind that Golden 
Shoe. Using their horoscopes to point toward the glory 
of the stars, they worked toward Slipper unity. And then 
the Shoe was in the proud, and now experienced, hands 
of the class of ’73. But more important, they’ve gained 
that true “ Slipper Spirit.”
two weeks of sw eat. . . wearing red, black, white and green and pur­
ple . . .  singing side by side . . .  seeing the Freshmen flag . . . keeping 
weary bodies awake through classes . . .  All these and more is Slipper 
to each individual.
Traditions of Slipper
92

Groundbreaking
Whoopee!! The great, long- 
awaited day had finally come 
— groundbreaking for the 
new College Union. The facul­
ty and students gathered to 
be certain of the great event. 
President Bunting, Pat Gran­
ger, Gail Presley, and Stanley 
Conine all helped dig the first 
hole. While the sun shone and 
everyone smiled, the G. C. 
band played to a ll’s enjoy­
ment.
____
The Lettermen
November 10, 1969— the Lettermen arrived at G. C. Due 
to the ticket prices, attendance was meager. The guys put 
on a good show, especially the audience participation songs. 
As the entertainers left campus, the freshmen girls had a 
good time observing when the bus got stuck.

College Theater
College Theater was:
melodramatic . . .  intense . . .  
humorous . . .  thoughtfu l. . .  
l uv. . .  many things to many 
people.


<neeling: C laude Powell, Danny Edmonds, Bill Fogarty, Bobby Kelly, 
Larry Stevens, Charles Bryant, Lewis Kelly, Richard Hight, Mike 
Aryans. Standing: Raphael Goldstein, Denny Patton, Tom  Rainey,
Jim m y W ildman, Roy W illiam s, Bill Bishop, Ralph Piro, Jerry W hitm ire, 
Sieve Blair, Coach Larry Bosserman.
Soccer
jet*
Gymnastics Kneeling: Pat Floyd, Patricia Estes, Sheila W ood, W ylene Spradley, Crystal Fountain. Top: Ellen Hicks, Doris Floyd, Coach Dalen i  Darstj N o t P ictured: Nancy M oynihan, Tina Potts.
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Volleyball
■ -
■flggl
Charlie Roberts and M r. Luke
Cheerleaders
Tennis
Messer, D. Rauscher, L. BowenA. J. W ills, M. M orrison, F. Fowler, K. Shepis, Coach Bosserm an, C.
Tennis
Miss Lavori Taylor, S. Lee, M. J. Atkinson, A. W all, V. Belson, R. Moore, H. Head.

Organizations
Gail Presley, President CGA
CG A Executive
M. J. H unt, G. Presley, D. Moss, L. A. Tuck, T. Holloway, R. M illwood, N. M oynihan.
A new constitution . . . 
The student senate . . .  a 
combining of Honor Coun­
cil and Judiciary . . . the 
Elections Code . . . Wom­
en’s unrestricted Curfew 
. . . The abolishment of 
freshman study hall . . .  a 
separation of power into 
three branches —  execu­
tive, judicial, and legislative 
. . . the revision of the Stu­
dent Handbook . . .  the 
election of the firs t male 
president of CGA.
Student Senate . . . debate 
. . . rules . . . procedure . . . 
Issues
Honor Council
Student Senate
Co-Chairm en Honor Council
L. A. Tuck T. Holloway
House Councils
Dormitory government . . .  de­
merit system . . . rules . . . parties 
. . .  dorm meetings
Bell
New Dorm
S. W hite, P. S im m ons, N. Beatty, B. W est, B. Knighton
K. Lawrence, L. Bell, K. Ford, B. Stephens, C. B randenburg
Ennis
B. Harper, C. M esser, R. Davis, L. Powell
Beeson
D. M anning, J. Seym our, B. Sherm an
hbhbrbhì^ih i^hhiii^h h h h h h u h h h HHHHHHHHHÌI^^^^^HÌI^HHIHIÌ
D. Cook, B. Thom pson, B. Palm er, N. Spence,
Terrell
Senior Dorm
L. Steele, J. Dobbins, P. Floyd, S. Hobbs, B. Finney, C. Ezell, 
C. W illiam son B. Gober, M. Carden, J. Bennett,
Bell Annex
Sanford
K. Chappell, K. Sm ith , D. Dunaway, M. Knon, L. Pallares, E. W hit­
aker, B. Lowery
P. Palm er, S. Nance, B. Price
Afro-American Society
. . . to promote a more congenial 
relationship between Black and 
White students . . .  to promote 
Black representation in college 
activities . . . Memorial to Dr. M. 
L. King . . . performance at Kaffee 
H aus. . .
E. W iley, R. W illiam s, R. C ha tm an , E. Gillison, L. Lawson, J. M adison, Y. Andrews, S. Thurm ond , R. C layton , A. Sm ith , M Allen, T. 
Larkin, S. Lewis, A. Ray, L. Kendrick.
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Allegro
Music majors . . . piano . . . Music 
minors . . . voice . . . choir, chor­
a le . . .
s. Etris. D. Gresham , J. Gribbie, D. Rigdon, A. Caldwell G Hollis, A. M iller, S. B. PilKinson, J. Cox, D. W oodard, J. Reed, M. Blue 
stein, J. LeBlanc, L. Floyd, B. Price, S. Nance, G. Roper, M. Davis
B. W ells, R. W yatt, E. S tevenson, L. W alton, R. Jones, Dr. Batson, S. Estes, P. King, L. Fields, H. M cCluny, R. Davis, L. M oore, C. 
Rice, M r. Daniels
Circle K
Service organization . . . tutorial 
project . . .  car washes . . . ugly 
man contest . . . party and enter­
tainment for kids at CSH .. .
Alumni Association
Adult’s concern for students . . . 
G. C.’s living tradition . . . Alumni 
Day . . . Parents . . . Friends . . . 
Merging the contemporary and 
the traditional
College Theater
The Exercise . . . dramatic expres­
sion . . . “ Thou shalt not covet thy 
neighbor’s gasoline”  . . . Antigone
D. E ddlem an & son, C. G ils trap, E. Parry, L. Lawson, C. Sneery, D. Perkins, C. G erite lla , C. N utt, G. O ’Neal
Clara Hasslock Home Economics Club
Interpreting purposes of Home Economics . . . attend­
ing district meetings . . . campus banquets . . . teas 
. . .  fashions
Phi Upsilon Omicron
A. Mees, E. Brooks, J. Nix, G. 
Jackson, L. Tu, L. Rautio, K. 
W ebster, G. Benton, W. Woods,
C. Barron, M. A. Sm ith, R. Tu rn ­
er, A. W ainwright, Miss Gilbert, 
Miss Maynard
Honorary fraternity . . . 
national. . .  achievement, 
character, and integrity.
127
Georgia College Band
Christmas Carols . . . half-time 
entertainment for soccer games 
. . . concerts; practice, practice, 
practice.
Literary Guild
M. A. W aller, M. Dickerson, L. A. Tuck, L. Lawson, L. W alton, R. Bates, J. W est, C. Fleming.
Discussion . . . English majors and 
minors . . . Beeson parlor . . .  A 
Rose for Emily . . .
129
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Music Educators National Conference
D. W oodard, G. Roper, S. Nance, B. Price, S. B. P ilkin ton , J. Gribble, S. Etris.
'
Education . . . Music . . . 
Values . . .  ideals
130
Phi Beta Lambda
Business majors . . . learn about opportunities and career. . . 
student faculty relationships . . .
131
.American Guild of Organists
Organists . . . Bach . . . Carillon 
. . .  practice, practice, practice
A. M iller, D. W oodard, Dr. W olfersteig , B. Price, A. Caldwell, G. Hollis
Student Education Association
Education . . . convention in At­
lanta . . . opportunities in educa­
tion . . . English . . . Mathematics 
. . .  Home Economics
Psychology Club
Gastolt . . . majors and m i­
nors . . . rehabilitation . . . 
guest speakers . . . Watson
C. H am ilto n , E. C. Roland, B. S tevens, N. Reynolds, E. Stevenson, C. Evans, S. Chancy, R. C layton
Spanish Club
Burgos . . .  moun­
tain sunrise . . . 
parties . . . bus 
trips . . .  music . . .  
spanish class . . . 
literature
C. Lam b, E. Johnson, C. Kesler, M . Pugh, D. C hapm an, S. Hess
s. o. c. c.
B. Sm ith , L. M oore, C. Roberts, J. Beecher, K. Fosgate, D. Irwin, L. Buffalo, D. Roucher, D. Anderson, L. 
W alton
135
-------------------------------------------------- ----------
Students' Rights Organization
Liberators . . .  Peace . . .  Power. . .  Rights . . .  Individuals
The Students’ Rights Organization was founded 
to insure rights of students 
to promote peace among people 
to recognize the power to change 
by a group of, not only liberators, but individuals.
B. Stevens  
N. D itterline  
M. Batem an  
H. Davis 
D. Payne 
L. H artm an  
G. Boyd 
S. B axter
J. S neary  
J. Rowland  
D. Pope 
S. Shields  
C. Gay
C. O berle itner  
C. Oglesby 
M. M oste ller
S. O 'N eal 
R .Jo n es  
J. Teet 
J. N utt 
E. Perry 
C. Daniel
Georgia College Chorale
S. Etris S. B. Pilkenton J. Courts
S. Nance N. Thom pson L. Steele
B. Price G. Roper B. Nelson
D. W oodard K. Davis J. Bolton
W. Selph B. H am m ond J. Layfield
D. Rigdon L. W alker A. M iller
P. Garrard J. Reed
Georgia College Mixed Chorus
J. Bolton B. Knighton L. W atson
B. Jordan G. Hollis S. Shellnut
S. Ficarelli J. Le Blanc M. Davis
J. Beddingfield W. Sm ith R. Bates
G. Benson L. Lester D. Cook
J. G ilm ore S. Ballard B. H am m ond
A. G ilm ore S. Rogers N. H am m ond
K. Usry J. Layfield P. Piro
S. E. Harris A. M iller R. W yatt
S. H art J. Cox M. B luestein
C. B ram b lett J. Sm ith M. Fontenot
F. D oolittle J. Gockel J. Reed
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Agape
Spiritual love . . . Ride Board . . . Philios 
. . . Religious focus week . . . Easter sun­
rise services
Executive Board: C. Gay, S. Conine, D. C lem ents, E. Brooks, D. 
Dunaway, B. Gober, J. W alker.
«  m  -----
B. Gober, M . D ickerson, K. Bergin, C. Sudderth, S. Conine, C. Gay, J. Terry, M. Franklin, J. W alker, J. W right, W. Irw in, C. Ezzell, W. 
Spradley, H. Lipscom b, E. Brooks, B. Thom pson, D. Dunaway.
B. Hopper, M . A. Nelson, B. Gober, S. Bell, B. Knigh 
ton, J. Bennet, F. Cook, K. Cook, L. Zeagler, L. W alker 
E. M iddleton , D. Fuiford, D. Dunaw ay, E. Stevens, R 
M illwood, W. Sm ith , G. Fisher, S. Owens, C. W oodard
D. Jones, J. Layfield, D. Cook, B. Storey, B. W illiam  
son, S. Brooks, C. W harton , J. Ellia, R. Davis, C 
Brazil, C. B ennett, S. Bellflower.
UnionBaptist Student
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Philios
Brotherly love . . . Sophomores .. . meet­
ing freshmen and transfers . . . serving 
cokes on arrival day . . . interpreting col­
lege
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Junior Advisors
J. Nix, C. Floyd, D. Brooks, M . Pugh, E. 
Johnson, S. Cannon, G. Jackson, D. Floyd, 
L. Lester, J. M adison, C. Calvert, B. A rm ­
strong, W. Irw in, W. Nixon, N. M oynihan, 
P. Ellington, P. Floyd, B. W ells, L. W alton,
B. W ilson, C. Brandenberg, S. Lee, C. 
Pyles, G. Roper.
Alpha Psi Omega
talent . . . hard work . . . performance
E. Parry, J. Sneary, J. N u tt
teach . . . children . . . early 
elementary . . . upper ele­
mentary . . .
C om plete m em bership  list o f S tu ­
dent Branch, Association o f C h ild ­
hood Education I n t e r n a t i o n a l  
A.C.E.I.
Advisers: Mrs. Nena G. Word 
Mr. Richard Brice
Linda McCook
Becky Snow
Kathy Ezzell, President
Carol W illiam son, S ecretary-Treasurer
Kathy Ford
Nancy Batchelor
Julie B ennett
Brenda Arm strong
Julia Tem ple
Kathy Jordan
Mary Ann Ingram
Alice W ainwright
Florence Holland
Betty Colston
Cynthia Hatfield
Jam ie Jackson
Janice Sherriff
Joy Roddenberry
Cathy Wall
Susan W illiam s
Ruby Wilson
Mrs. Selm a Erwin
Miss M ary Venable
Recreation Association
Ree Executive Board: H. Donehoo, M. J. Atchison, P. Granger, D. Barlow, R. Flem ing
Recreation • • • 
cycle riding . . . H 
day night movies. 
monthly calendar.
dances
P. Granger, E. Hicks, J. Hansen, C. Dom iny, M . Brown, P. M oynihan, D. Barlow, S. Decker, V. W ages, M . J. 
Atchison, R. Flem ing, R. Rogers, V. Belwon, V. Fincher, P. Collins, M. Hansen, . Clark, H. Crisswell.
Penguin Club
J. Hansen, D. Barlow, K. Carson, M. Kirby, M. O’Brian, D. W oodard, W. Irw in, V. Belson, C. O ’Hara, J. Rankin
water ballet . . . practice, swim suits . . . 
paddle boards
Tumbling Club
P. C lark, S. Bullington, C. W alden, K. Chappell, R. Flem ing, J. Rawlings, P. Allen, R. Rogers
Tumbling . . . handstands . . . flips . . . skill . . . hard work . . . practice.
Skin and Skuba
M . J. A tchison, C. W alden, P. Clark, E. W hittaker, K. Sm ith, V. W ages, L. Fain, Dr. W alton
Dr. W alton, L. Fain
skin diving . . . aqua lungs 
. . .  face masks
Twirlers
Modern Dance Club
Precision . . . high-stepping . . . 
baton tw irling . . . eye catching
E. Hicks, C. Floyd, H. Criswell, G. Peland, J. W olfe
A. Cook, M. Brian, C. G lennie, D. Epperson, M. Hanson
back bends . . . dance . . g race. . . poise
Health, Physical Education, and Recreation
Physical education majors . . .  activities . . .  teaching
Tennis Club
L. Fain, M . J. Atchison, D. Putt, E. W hittaker, M . Sless, H. Lipscom b, R. M oore, D. C lapper.
Tennis . . .  Love-30 . . .  sun . . .  exercise . . .  form.
M. N. Nelson, C. Guinn, P. Bragg, J. Johnson, J. Vogt, P. Queen, B. Wells, P. King, C. C alvert
Honorary . . .  outstanding work in Biology . . .  to further 
the understanding of students beyond the daily class­
room activities.
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Pi Gamma Mu
honorary scholastic fra tern ity 
. . .  social studies .. .3.0.
R. Jones, B. S tephens ,A. Alvarez
Business . . . honorary 
. . .  scholastic m e rit..
Miss Anthony, Mrs. O twell, Dr. Specht, M . Fraser, Dr. Fuller
—
Ken Johnson, J. H. Boyer
Day Student Organization
Commuters . . .  day student lounge . . .
Colonial Club
Athletic letters . . . ability 
. . . skill . . . tennis, soccer 
. ..  baseball . . .  gymnastics
B. W oodruff, H. Head, S. Lee, P. Granger, B. Bishop, H. Criswell, M r. Anderson, J. Seym our, 
D. Edm onds
Phi Sigma . . . honorary fraternity for sopho­
mores . . .  scholastic . . .  dean’s list at least once 
during freshman year.
Sigma Alpha lota
Honorary Music Frater­
nity . . . practice, prac­
tice, practice . . . ability
■
A. M iller, D. G resham , J. Reed, S. Etris, G. Roper, M. Davis, A. Caldwell
Don Floyd, Susan Jackson, Ellen Johnson serve refreshm ents  
at th e  Phi Sigm a in itiation.
The Colonnade
The Colonnade, the student newspaper, is the culmination of ef­
forts by a few enthusiastic students to inform the student body by 
reporting activities, highlighting features, and functioning as a clear­
ing house of individual student opinion. It has faced many problems 
throughout the year, including a change of editors in the middle of 
the term, a limited operating budget, and an almost crucial reduction 
in the number of staff members; however, The Colonnade has suc­
cessfully overcome these obstacles to establish itself as a reputable, 
uniform, weekly publication, anticipated and well-read by the student 
body and faculty of Georgia College at Milledgeville.
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H arvel Boyer, Business M anager fall quarter; Pat Ellington, Associate Editor fall quarter, presently Editor-in-Chief; Dave M arcum , 
Editor-m -Chief fa ll quarter. N o t pictured are Dennis Burleson, present Business M anager, and Dodi W illiam s, present Associate 
Editor.
.
un
Harvel Boyer, M artie  Stevenson, Linda Lawson, Gene Stevenson, Ken Johnson, 
Sara Arnold, Dave M arcum , Pat Ellington, Kathy Crowe, Linda Adam son, Judy  
M cClure, Jacquelyn Jones, Tina Axelrad, Janice Powell. N o t pictured: Dodi 
W illiam s, Dennis Burleson, M arty Rainey, Bill Ferrei, David S troud, Mike Frank­
lin, Carolyn M cNeal, Raym ond Jones, Chuck Oberleitner.
The Editorial Board: Kathy Crowe, M artie  Stevenson, Judy McClure, Dave M arcum , Pat El­
lington, Ken Johnson, Linda Adam son, Gene Stevenson, Jane Thom pson, Harvel Boyer. Not 
pictured: Dennis Burleson, Dodi W illiam s.
Spectrum Editors
L. Sparrow, J. Nix, J. W right, D. C lem ents, R. C layton, J. Roddenberry, C. Calvert, B. Arm strong, C. Floyd, S. Brown, T . Copeland
deadlines . . . layouts . .. Miami . . .  29 picas by 39 picas . . . picture days
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Our deadline’s when?. . . Where’s 
the pica ruler? . . . Those proofs 
should have been back two weeks 
ago . . . Why did I ever say I’d 
work on the Spectrum? . . . Why 
not, we’ve broken every other 
tradition . . . The secret word is 
“ the INDIVIDUAL” . ..  It’s finished!
Georgia Ann Boyd 
Kathy Brown 
Nancy Cochran 
Karen Carson 
Doris Ann Daniel 
Lenora Daniel 
Fran Doolittle 
Cheryl Eaton 
N ancy Faulk 
Faye Ford
Staff
K athy Fowler 
K athy Gay 
Pat K rum enauer 
Patt Moore  
Pat M oynihan  
David Payne 
Susan Rogers 
Gail S tanford  
Beth Thom pson  
Linda Thurm ond
Spectrum

ACADEMICS
J. Whitney Bunting
President of Georgia College at M illedgeville
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George A. Christenberry 
Dean of the College
R. Linton Cox, Jr.
Registrar and Director of Admissions
Everette N. Hong 
Director of Graduate Studies
Alan Jones
Director of Institutional Research and Planning and Acting 
D irector of Public and College Services
Edward M. Spencer
D irector of Financial Aid and Placement
W illiam H. Littleton
Dean of Students and Assistant Professor of Phi­
losophy and Religion
lerbert A. Meyer 
Comptroller
Harriette L. Donahoo 
Assistant Dean of Students
Sara Bethel
D irector of Alumni Affairs
Ronald M. Harley 
D irector of Plant Operations
C. Harold Shadwell 
D irector of Food Service
W ilmot J. Kinns 
Director of Procurement
Julian H. Veal
D irector of Public Relations
Wayne A. Monroe, Jr. 
Assistant Com ptroller
Mary Jo Thompson 
Manager of The Mansion
The Humanities
George H. Gaines
Chairman of the Art Department
Gary Lamar Lynes
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Mary Key Ferrell
Charles M. Rankin
John R. Timmerman
Chairman of the Department of English and Speech
James W. Dewsnap
Edward Dawson
Dalton Eddleman
Ralph E. K ickliter
Gwendolyn C. Stanford
Mary Barbara Tate
Frances T. Thornton
Allen B. Skei 
Henry Ross, Jr.
Laura T. Hillman
j
James R. W illoughby
Robert F. Wolfersteig
Chairman of the Department of Music
Lucy Underwood
Maribel Benton
Jean M. Guitton
Chairman of the Modem Foreign Languages Department
Marcia H. Carnes Jaime J. Gonzalez
Je n E. Sallstrom
Cf irman of the Department of Phi­
lo; phy and Religion
Orville W. Taylor .
Chairman of the Department of History and. Political Science
M artin L. Abbott William W. Childers
The Social Sciences
Helen I. Greene
Ralph W. Hemphill, Jr.
Thomas M. Deaton
Manly A. Eakins
E. T im othy Lightfield
Frank B. Vinson Dorothy E. Pitman
Chairman of the Sociology Department
Kenneth Jasnau
Eldreth Melton
John H. Lounsbury
Chairman of the Education Department
Richard A. Brice, III Eugene F. Lail
Robert I. Candler
M arlin C. Sanders
Herbert C. Glover
John A. Britt, Jr.
Maxine Wells
Floride M. Gardner
¿DENT
r-
Rose Baugh
Mary W. Leyda
Francois H. Lapointe Hugh W. Cheek
George A. Christenberry
Acting Chairman of the Psychology Department
Robert W. Wildman
Ruth Sneed
Chairman of the Home Economics Department
Neva Jones
...
Paschal C. Cheek Gladys Gilbert
Rosaline Ivy
Ruth Maynard
Mary Elizabeth Venable 
D irector of Peabody Nursery Sch-iolM ilton P. Snyder
Nena G. Word
Mary E. Pilcher
D irector of Nursing Education
Frances L. Blakely 
Floyd V. Anderson
Chairman of the Health, Physical Educa 
tion and Recreation DepartmentM. Catherine Summerlin
Betty Ruth Cols ton
Clara Donaszewski
'wmm
Delene J. Darst
Larsen Z. Bosserman
Ronald C. LukeMary Joyce Ireland Jean Osborne
m m m m m m  !
W. Allen McNamee
Martha H. Walton
Betty L. Poindexter
LeVonne Taylor
Elizabeth Anthony
Richard L. Fuller
Bobby Joe Dooley
Joseph F. Specht
Chairman of the Department of Business Adm in is­
tration and Economics


JoAnne W. Mayberry
Charles H. BrasselJoseph F. Vincent 
A irm an of the Chemistry Department
Lewis T. Farmer, Jr.


Charles P. Daniel
Harriett Lipscomb
Nellie H. Bateman Nancy G. Dyer
Neil T. H. Jen
Robert N. Smith 
D irector of the Library
Rosalie S. Moss
Rachel Hood, Duplicating Service
S. C. Mangiafico
Director of the Study Abroad Program
Katherine Weaver
Independent Study and Student Employment
Peabody Laboratory School Faculty
Betty W. Hodges, Postmistress
Campus Security Officers
Robert E. Thrower
Manager of Student Union and Bookstore
Parks Memorial Infirm ary
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Classes
Susan Nance, President
Mr. Linton Cox, Advisor
Sharon Bell, Vice President
Ellen Bryant, Representative to 
Honor Council
Linda Lawson, Representative 
to Honor Council
Kathy Crowe, Secreta ry- 
Treasurer
Seniors
The Thunderbirds of ’70 have 
reached their final year at G. C. 
These students have seen their 
school go through changes: 
from all females to the surprise 
of males in classes. Now they 
are remembering the past years 
and eagerly awaiting the future 
far from G. C.’s familiar halls. 
This has been their home for 
four years and they leave more 
aware of life and learning.
The Line up: Who’s Who Tea 1970
Alfredo C. Alvarez 
Gail Ames
Rosemary Atta way Celeste Aycock
Wanda Avera Sandra Bacon
Kathy Aeree 
Wayne Allen
Carol Baron Sharon Bell
Sue Baxter W illiam R. Bishop
Agnes Pat Beiger Gloria Blount
Jan Bell Joy Bolton
It seems that the seniors have no modesty.
J. Harrison Bullock 
Nancy Burton 
Susan Cannon 
Dianne Cain
Sarah Brown 
Barbara Bryan 
Charles P. Bryant 
Kathleen Bullard
Margaret Carr 
Deryl Carswell 
Nancy Cassels 
Katie Castellana
Shirley Chancey 
Debarah Chapman 
Priscilla Chastain 
Cheryl Clark
■-------------------- —
Sometimes even Seniors can be a bit childish
Diane Clements 
Donna Cofer
Stanley Conine 
Beth Cooper
Toni Copeland 
Mike Cosby
Nina Creech 
Katherine Crowe
Ritchie B. Cummings 
Alberto Cudemus 
Kathryne L. Dance
Emmalene Darsey 
Anne Dawson 
Jorge delValle 
Becky Dennard
But we don’t want to break ground for the new S.U., we’ll never get 
use it.
Penny Elsberry 
Richard Erwin
Stephen E. Estes 
Penny Ethridge
Joyce Duncan 
Richard Durden
Beth Durham 
Cathy Eaton
Marilyn Dickerson David Doud
Jackie Dobbins Barbara Dryden
Jerry Edge 
Danny Edmonds
Deborah Eaton 
Robert Edes
Sandra Ficarelli 
Rosemary Fidler 
Lamar Fields 
Caroline Fleming
Bill Fogarty 
Mike Franklin 
Marsha Fraser 
Linda Garrett
Mitchell Frost 
Richard Gaulding 
Carol Gay 
Marsha Giles
Sharon Etris 
Janie Evans 
Lewis Fain 
Ann Fenton
Donald Gillespie 
Betty Gober 
Ralph Golstein 
Claudia Goodman
Pat Granger 
Lynda Gray 
James Gribble 
Pamela Holton
Carl Hamilton 
lone Hanson 
B ill Harper 
Kaye Harper
Del Harrell 
Dana Hayes 
Troy Holloway 
Diane Holmes
Terry Howell Mary Jane Hunt
David Hunt Mary Ann Ingram
Kenneth Johnson Elaine Jones
Brenda Jones Gary W. Jones
Glinda Jackson 
Wynell James
Carol Johnson 
Charlotte Johnson
Willia Hertwig 
Susan Hess
Hall J. H ill
M itchel J. Holland, Jr.
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Jean Kelley 
Patricia Kelley 
Jane Kesler
You'd better stay out of there. Laura Kirkland 
Mary Kron 
Judy Lamb
Tina Potts, Sr. Class representative in 
Miss G.C. pageant.
Elsie McCarthy 
Cecilia McClure 
Judy McClure Serrite li 
Sandra McCrane
Linda Lawson 
B illy Lee 
Mary Lee 
Robynn Lewis
Barbara Luiz 
Joan Mabry 
Barbara Syons 
Mary Beth McBath
M B B .
Grace McEntee 
Barbara McFarlin 
Alice Gay Marchman 
Dave Marcum
Mary Sue Mathews 
Patricia Matrangos 
Glenn Moye 
Linda Moye
Susan Nance 
Ginger Neder 
Bobbye Nelson 
Mary Nelson
Brenda Martin 
Regina Millwood 
Bill Massee 
Pamela Massey
Larry Nicholson 
M ildred Nixon
Janet Nobles 
Kay Norris
We are Number One!
Chris Orvold 
Jean Overman 
Kerra Owen 
Luisa Pallares
Penny Palmer 
Olympia Papoutsi 
Charlene Patterson 
Evelyn Payne
Sid Oakley 
Laotha Odum
Barbara Perkins 
Dave Perkins 
Linda Pennington 
barbara Perry
John Lawrence Powell 
Gail Presley 
Buff Roundtree Price 
Clancy Pyles
Sidney Reagin 
Debbie Reilly 
Paul Resseau 
Linda Rhodes
Karen Ross 
Charles Roberts 
Rose Anne Roundtree 
Michael B. Rozier
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Jackie Sanders 
Jerry Saye 
Elaine Sellers 
Terry Shephard
Martha Shipp 
Sue Silsker 
Patricia Sires 
Bob Smart
Annie Smith 
Gayle Smith 
Mary Ann Smith 
Wanda Smith
William H. Smith 
Mary Sorrels 
Louise Sparrow 
Linda Steele
Katherine Stembridge 
Susan Stewart
Dianne Stringer 
Thelman Tharkin
It looks like a potato chip and it feels like a potato chip, but it won’t  
break.
■ 
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Rosemary Turner 
Ronald Turpin
Lou Anne Tuck 
Larry T. Tucker
Lucy Tu
Janice Townsell
Cynthia Van Scoy 
Mary Ann Waller
Here’s to Graduation!
■ ■ D B
June West 
Sue Cole W hitt 
Eddie M. W illiam s 
Carol W illiamson
Alice W ainright 
John W. Warren 
B illy D. Watts 
Charles L. Weaver
Marie Withers 
Dianne Wolfe 
Carol Woodard 
Diane Woodard
Barbara Woodruff 
James W right 
Randall Yates 
Shirley Young
Junior Class Officers
Cynthia Floyd, Representative to Honor Council
Nancy Batchelor, Vice President
Toni Hart, Representative to Honor Council
Patty Queen, Secretary-Treasurer
Doris Floyd, President
Miss Jean Osborne, Advisor
Jjniors
This has been a year of guiding for the juniors. Help­
ing the baby Irish learn about G. C. and being a part 
of the Royal-1 rish winning of that Golden Shoe was a 
th ill. This class has grown more toward responsibility 
in 1970, but they end the year with waiting— for rings 
th. t are late, late, late. The Class of '71 now starts the 
ta; ks of more school leadership— President of CGA 
an I Senate President. They look toward next year ea- 
ge ly with true Royal Spirit.
Marie Baker 
Nancy Batchelor 
Richard Baxter 
Carolyn Bell
Louise Bell 
Gail Benton 
Lynn Berryhill Leacroy 
Steve Blair
George Anderson 
Brenda Armstrong 
Diane Austin
Those freshmen class meetings were hard on the juniors too.
Barry Bond 
Carol Brandenburg
Diane Brooks 
Betsy Brown 
Sandra Brown 
Mike Bryan
Dennis Burleson 
Christi Bush 
Bobby Byrd 
Jane Callaway
J.A.’s take revenge ori Jan Bell.
___
Harriet Criswell 
Judy Curtis 
Milain Daniel 
Nan Darden
Gail Clutts 
Sara Comer 
Vicky Corley 
Diane Cowan
Nancy Moynihan looks for help.
Carole Calvert 
Mary Carnes 
Wayne Chandler 
Ellen Cheney
^icky Davis 
J>ndra Della-Guistina 
,^ mr!e Dickens 
udy Dismuke
Sandra Dolittle 
Richard Dooley 
Doris Dover 
Stephanie Eidson
Pia Ekenstam 
Pat Ellington 
Kaye England 
Mary Ennis
Wayne Etheridge 
Betsy Ethridge 
Kathy Ezzell 
Becky Finney
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Sandra Hammock  
Joan Hansen 
Ann Hardaway
Glenn Fisher 
Cynthia Floyd 
Doris Floyd 
Linda Floyd
Pat Floyd 
Kathy Ford 
Terry Garland 
Wilma Garrison
Susan Gehrken 
Wanda Grafton 
Sara Greene 
Tharpe Greene
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Nancy Hayes 
Ellen Hicks 
Marie Hitchcock 
Greg Hollis
Bonnie Hopkins 
Sandy Huff 
Linda Hussey 
Wellborn Irwin
s the day before the freshmen came
Scared stiff.
Cyi thia Floyd caught dreaming of that “cer- 
tair someone” far away.
Brenda Harrison 
Tonie Hart 
Joyce Hawk 
Jean Hay
Rosemary Ivy 
Jamie Jackson 
Ellen Johnson 
Hugh Johnson
Judv Johnson 
Nan Johnson 
Jennifer Jones 
Linda Jones
Raymond Jones 
Vickie Jumper 
Bobby Kelley 
Lewis Kelly
Louise Kendrick 
Mary Jo King 
Phillip King 
Beth Lamar
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Kí hy Lawrence 
Urda Lazarus 
La ¡ríen Lester
Gary Liguari 
Melody Lines 
Jo Ann Lyttle
David McClendon 
Harold McCluney 
Linda McCook
Thad McCrackin 
Bobby McCullars 
Sharon McKinley
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Jacki Madison 
Sharon Martin 
John Matthews
Brenda Maxwell 
Andrea Mees 
Carol Merritt 
Stanley Messer
Dwain Moss 
Nancy Moynihan 
Jane Nix 
Linda Norton
Galen Mills 
Marian Moore 
Marvin Moore 
Nancy Moore
Joyce Oglesby 
Diane O’Rear 
Nancy Overton 
Shirley Owens
Jane Pinkston 
Cynthia Pollock 
Claude Powell 
Greg Price
Marsha Parker 
Linda Patterson 
Denny Patterson 
Sara Beth Pilkenton
Freída Pritchett 
Sheryl Puckett
Number one rule for J.A.’s: Remember that 
your appearance is an important part of 
the impression you will make on your fresh­
men.
Marianne Pugh 
Patty Queen 
Martha Rainey 
Donald Rauscher
Linda Rautio 
Joyce Rawlins 
Jackie Repko 
William Repzynski
Miriam Rivenbark 
Bobbie Roberts 
Joy Roddenberry 
Glenna Roper
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Susanne Ross Jerry Sapp
'firesa Rouco Susan Shelnutt
Ronnie Sanders Carolyn Shipley
^arlos Sans Sybil Simons
Brenda Stewart 
Kathy Sullivan 
Mary Talton
Becky Snow 
Danny Spears 
Beth Stephens 
Martha Stevenson
Glenna Roper leads song practice during 
Slipper.
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Michael Teet 
Edward Tesdale 
Larry Thigpen 
Ann Thompson
Pam Thornton 
Kelly Van Bree 
Jackie Vogt 
Val Wages
Leea Walker 
Jacquelynn Waller 
Lew Walton 
Mary Warnell
Hannah Warren 
Paulette Weaver 
Kay Webster 
Nancy Weiden
m  -  -  iigiw'JipiW
Bobby Wells 
Janis Wheeler
Jane Whitaker 
Susan Williams 
Elaine Wilson 
Ruby Wilson
Bonnie Wilson 
Ann Winstead 
Frances Woelfel 
Kay Young
Randy Wyatt, President; Judy Akins, Vice-President; Pat Krumenauer, 
Secretary; Angela Gay, Hoylene Head, Representatives to Honor Council; 
Dr. Tom Deaton, Class Sponsor.
Sophomores
Sophomores, yesterday’s freshmen seeking 
advice and tomorrow’s Junior Advisors. During 
the past two years, life at Georgia College has 
changed each member of the Elephant class and, 
in turn, we have promoted change at Georgia 
College. Through change has come growth. Now 
we say farewell to our Thunderbirds of 1970 with 
regrets, memories, and unfu lfilled  dreams.
“ We WILL Try Harder!”
Gail Ackiss 
Linda Adamson 
Judy Akins 
Patsy Allen 
Mary Jane Atchison
Tina Axelrad 
Camilla Bagwell 
Marcus Bales 
Charlotte Barker 
Bebby Barlow
Delores Bass 
Diane Blazemore 
Carolyn Beaird 
Sundra Belflower 
Julie Bennett
Kathy Bergin 
Bob Bilderback 
Jeannie Boswell 
Gayle Brewster 
Anita Brogdon
Judy Brooks 
Jan Brown 
Martha Brown 
Mary Alyce Bruner 
Jeane Bryan
Slipper, 1969, the last we would share with our Thunderbirds of ’70.
--------
Ina Clements 
Lisa Cline
Linda Collier 
Donna Collins
Pat Collins 
Hugh Comer
Kitten Chambers 
Linda Chandler 
Kathy Chappell 
Judy Clark 
Prissy Clark
Anita Davis 
Merilyn Davis
Susan Decker 
Kathy Dennard
Kathy Dennis 
Pete Dillard
Nancy Ditterline 
Betty Douglas
Angela Cook 
Faye Cook 
Kaye Cook 
Ann Copeland 
Arthur Covey
Judy Counts 
Jackson Cox 
Janice Cruce 
Linda Dampier 
Jane Daniell
Donna Duenckle 
Linda Duke 
Diane Dunaway 
Donna Ellis 
Debbie Epperson
Sandra Euforbia 
Patricia Estes 
Cheryl Fincher 
Vicki Fincher 
Nancy Fisher
Regina Fisher 
Robin Fleming 
Sue Fleming 
Donna Fulford 
Donna Futch
Pamela Garrard 
Angela Gay 
Marsha Gentile 
Charlotte Glennie 
Junnie Golden
Patricia Gowen 
Connie Graves 
Zana Gray 
Debbie Green 
Pat Green
Ann Grimes 
Jane Gunnells 
Dorothy Hankey 
Mary Hanson 
Barbara Harcrow
Alice Hench 
Larry Herndon
Julie Holmes 
Brenda Hopkins
Brenda Hopper 
Linda Hubbard 
Susan Hudson 
Angela Jamison 
Suzette Jenkings
Gloyce Johnson 
Linda Johnson 
Stephanie Kilmer 
Susan King 
Melody Kinght
Sue Ellen Harris 
Hoylene Head
Dot Hardman 
Paula Harper
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Amy Miller 
Becky Milligan
Patrice Marsh Cathy Mathews
Pam Massey Edith Middleton
Krumenauer 
■ronna Lewis 
f ÿ y  Lewis 
i f f f y  Linder 
r  äriley Lines
Ramona Lowe 
Rebecca Lowery 
Melanie McDonald 
Bebe McGowan 
Vicki Mclnvale
Melba Mosteller 
May Moye 
Orra Sue Naglich 
Linda Newman
Pansy O’Quin 
James Patat 
Miriam Patisaul 
Margaret Peebles
Lynn Pelham 
Genny Pennington 
Billie Perkinson 
David Pettigrew
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Janice Powell 
Sarepta Ray 
Julia Reed
Janelle Reynolds 
Walter Riddle 
Jane Ridgeway
Donna Rigdon 
•Barbara Roddy 
Ramona Rogers 
Gail Rowland 
Kathryn Ryon
Vickie Sanders 
Ann Savage 
Diane Selph 
Elaine Selph 
Wilma Selph
Peter Piro 
Ralph Piro 
Joe Polhill
Jane Seymour 
Jerry Seymour 
Dave Shaw 
Patti Simms 
Patricia Sheppard
John Sloop 
Evelyn Smith 
Freda Smith 
Karen Smith 
Jim Sneary
Wanda Spires 
Wylene Spradley 
Barbara Steed 
Ethel Stephens 
Eugene Stephenson
Betty Stone 
Becky Story 
Terry Stubbs 
Charlotte Studderth 
Sheryl Sutton
Jan Swelt 
Jane Terry 
Rachel Thompkins 
Ruth Thompson 
Linda Thurmond
Judy Todd 
Joy Tyre 
Kathleen Ursy 
Elaine VanDevender 
Ann Wainright
Claudia Walden 
Jeff Walker 
Ann Wall 
Deborah Ward 
Shelly Warren
•: ill; ¡4¡"í£iJ¡íSiio¿¿(iolu)Sf
Connie Winn 
Carol Winters 
Sheila Wood 
Dianne Woods 
Al Wrwy
Genie Wright 
Randy Wyatt 
Kathy Youngblood 
Lynda Zeagler 
Sharon Zeagler
Eva Whitaker 
Glenice Widdows
Charlotte Wilks 
Dodi Williams
Tena Williams 
Gloria Williamson
Virginia Watson 
Mike Webb
¡¡S§lÿàk
Freshman Class Officers: Carolyn Bennett, Vice-President; Kay Davis and Beth Copeland, Representatives to Honor Council;
Linda Strickland, Secretary-treasurer; Gordon Ben­
son, President.
Freshmen
The new Irish class of ’73 really found a 
pot o ’ gold this year. That Royal-1 rish spirit 
started out great with annual hike and kept 
on building. Winning that Golden Shoe cer­
tainly was a th rill to many new and old Irish 
and also a big surprise to those who said it 
couldn’t be done. But Slipper wasn’t the 
only victory that the Irish had. Freshman 
came out on top again in the swim meet. 
The Frosh sure hope that this year’s vic­
tories are predictions of a winning four 
years. With the Royals behind us, Irish Can 
Do! ! !
Mr. Lewis T. Farmer, Jr., Irish Class Sponsor.
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Linda Abernathy 
Bonita Adair 
Mary L. Allen 
Angela Alvarez-Mena 
David Anderson 
Yunette Andrews
Sara Arnold 
Nancy Attaway 
Vicki Ballard 
Sherry Ballard 
Debra Barrineau 
Sharon Barron
Barbara Bass 
Deborah Batcheor 
Roslynn Bates 
Nancy Beatty 
Karen Beavers 
Joe Beicher
Virginia Belson 
Carolyn Bennett 
Linda Bennett 
Gordon Benson 
Candy Best 
Gary Birchall
Madeline Bluestein 
Vicki Bouchillon
Georgia A. Boyd 
Cindy Bramblett
Lucille Brannon 
Becky Braselton
Laura Bricker 
Keith Biggs
Kenneth Brinkley 
Rozine Britt
Does the mask come with the 
costume, Dena?
_____ '___________ wm ■
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Meredith Brooks 
Stephanie Brooks 
Frezlia Brown 
Kathleen Brown 
Kathy Brown
Lurline Browning 
Billie Bryant 
Lee Buffalo 
Connie Butler 
Dawn Butler
Lydia Butler 
Phyllis Callaway 
Belita Calvert 
Linda Campbell 
Cindy Caraway
Mary Carden 
Sherlene Carnell 
Susan Cams 
Karen Carson 
Louise Cason
Susan Casper 
Kenneth Champion 
Linda Chance 
Nancy Chapman 
Mildred Chatham
Rosie Chatman 
Cheryl Childres 
Phyllis Christopher 
Rosalynd Clayton 
Nancy Cochran
Joan Cofer 
Janice Coile 
Charles Cook 
Debbie A. Cook 
Deborah K. Cook
Beth Copeland 
Pat Cordell 
Barbara Couley 
Vivian Cox 
Susan Craft
A very special leprechaun to Irish of '73!
Are you sure I'm  supposed to  eat this?
Doris Daniel
Lenora Daniel
Kay Davis
Vicki Crawford
Patricia Davenport
Vicki Dekle
The agony and the ecstasy of a dorm meeting!
Ann Deraney
Merrelyn Crandel
Elaine Dixon 
Fran Doolittle 
Tempest Douglas 
Susan Dudley 
Carol Duncan 
Debra Duncan
Sharon Dunn 
Melinda Edwards 
Dena Ellis 
Teresa Ergle 
Deborah Evans 
Priscilla Evans
Nancy Faulk 
Robbie Favors 
William Ferrell 
Kathy Finn 
Nordolyn Flanders 
Marcia Fontenot
Faye Ford 
Teresa Foskey
Caught in the act of writing home!
Kevin Fosgate 
Crystal Fountain
Faye Fountain 
Kathy Fowler
Cheryl Franks 
Kay Fuller
Carole Gilstrap 
Melanie Gleason
Joy Gockel 
Claire Godfrey
Elizabeth Golden 
Melba Goodrum
Judy Griffin 
Suzanne Griffins
Nancy Hall 
Brenda Hambrick
Another one of those times when his name is Goldfish? Becky Hammond 
Annie Hart
Sandra Hasty 
Susan Hendry
Elizabeth Holder 
Evelyn Hornsby 
Teresa Hardy 
Donna Hassiter 
Alice Hudgins 
Mack Hudson
Diane Huff 
Donald Higginbotham 
Otilia Insua 
Kathy Jackson 
Debbie Jones 
Anne Jones
Susie Jones 
Shirley Jones 
Jacquelyn Jones 
Gwendolyn Jones 
Tommy Johnson 
Patricia Johnson
Kathy Jordon 
Janice Joyner 
Nancy Jennings 
Kathy Keenan 
Pamela Kennedy 
Karen Kent
Mary Kessler 
Merry Kirby 
Kyle Kitchens 
Laura Kitchens 
Channie Knight 
Becky Knighton
Donna Lampkin 
Dorothy Lancaster
Debbie Langford 
Rick Lasiter
Laverne Lawson 
Julia Layfield
Marvin Leacroy 
James LeBlanc
Julia Knupp 
Walder Knowles
For me? Yes, Beth, cake for you!
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Katy Mealor 
Sandra Melton
Angeline Mackey 
Myra Mackey 
Larin Malone 
Kay Martin
Valerie Marvell 
Susan Mathews
Carol Mattice 
Gail Mayes
Sara McCook 
Lynne McCorkle
Debbie McAfee 
Wanda McCullough
Dale McDonald 
Cheryl McMillan
Brenda Lord 
Carol Lord 
Linda Lovelace 
Judie Luttrell
N. Moynihan, You dirty old man!
Mercy Mesa 
Donna Millei
I’ ll cut tom orrow if you will!
Judy Moss 
Angela Murphy
Nancy M iller 
Judy Mills 
Marsha Mims 
Jane Mitchell
James Neal 
Sheila Needham
Mike Noland 
Louise Norton
Marian O’Brian 
Cindy O’Gilivie
Chris O’Hara 
Patisue O’Neal
Bertha Paff 
Belva Palmer 
Gloria Partridge 
Sandra Patterson 
Carol Payne 
Julia Pead
Elaine Pevvy 
Loretta Phillips 
B illie S. Pippin 
Carol A. Potter 
James Price 
Sandra Pursell
Patricia Moore 
Rosalyn Moore 
Nancy Morgan 
Naomi Morris
U!i- . d M . B
They pack us like sardines, we ride in a d irty old bus for an hour, and therj 
we walk the last five miles!
Beth Thompson 
Jane Thompson 
Libby Thompson
Tom Rainey 
Renee Ramsey 
Judith Rankin
Norma Thompson 
Olivia Thompson 
Shirley Thurmaon
Juan Rauelo 
Judy Rawlins 
Dawn Reynolds
Janice Todd 
Kathy Troglin 
Fran Tuck
Patricia Rhodes 
Janice Richardson 
Deedie Roberts
Jon Seales 
Susan Shaheen 
Bill Sherman
Jack Turner 
Vicki Turner 
Peggy Upton
Eddy Robinson 
Susan Rogers 
Genia Rosser
Sandra L. Smith 
Beverly Spence 
Nancy Spence
Suzette Shields 
Janice Simmons 
Peggy Simmons
Thomas Veal 
David Vinson 
Liz Walters
Kim Rucker 
Amanda Ruff 
Mamie Sadler
Gail Stanford 
Vicki Stanford 
Lynne Stewart
Mike Simpson 
Susan Smallwood 
Anne Smith Tommie Walker 
Janet Ware 
Carolyn Warnell
Julio San Martin 
Karen Savage 
Kathy Scarborough
Sandra Stewart 
Jennie S titt 
Myrtice Stinson
Bill Smith 
Jim  Smith 
Juliette Smith
Carol Warr 
Sherril Weigle 
Mae Wells
Martha Scarborough 
Nina Scholfield 
Judy Seagraves
Bobby Story 
Linda Strickland 
Kay Strickland
Lindsey Smith 
Reba Smith 
Sandra Smith
David Stroud 
Nita Taylor 
Julia Temple
Maybe if we s it here long enough, someone will ask 
us to the dance.
Len Whitaker 
Jo Beth White 
Rhonda White 
Sheila White
Kathy Welton
Some of us have roommates tha t are real dogs!
Bertha West
Jim Wetherington
Jenny Wheeler
Constance Wharton 
Ronald Wilkinson 
Ginny W illiams 
Debbie W illiford
This is the firs t six-foot leprechaun I’ve 
ever seen!
Nancy Willis 
Jackie Wilson 
Jerry Witmeyer 
Janet Wolfe
Linda Wooten 
Susan Workman 
Sarah Ann Worsham 
Gloria Wright
And she huffed and she puffed, and she huffed.
Lynn Wright
Jimmie Yancey
Linda Yeager
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“ Your happy shopping store’
BELK-MATTHEWS C O .
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
"SP EC IA LTY  SHOP FOR SPORTS AND CASUAL WEAR" 
109 5. W AY N E S T R E E T
II. (£. (Irani QIo.
Member American Gem Society 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
THE GLOBE SHOE CLINIC
W. HANCOCK STREET
WADE
OFFICE
SUPPLIES
— school supplies, too!
next to Post Office
VINCENT'S MEN'S SHOP
Everything fo r Teenager, Men and Young Men 
—M anhattan and  Puritan Sports W ea r—
Tuxedo Rental Service
108 S. W ayne St. Phone 452-2624
M illedgeville , G eorg ia
HARROLD'S
Ladies Ready-to-Wear 
106 West Hancock Street 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
E x c h a n g e  B a n k
"Modern Banking with Personalized Service"
Two Convenient Locations 
5 Drive-In Windows
Main Office Southside Office
208 W. Hancock St. 1000 S. Wayne St.
MILLEDGEVILLE, GEORGIA 
Member F.D.I.C.
FRANK B. HINES, INC.
THE SPORTSMAN'S HEADQUARTERS
110 S. W ayne St.
P.O . Box 910
Telephone 452-2700
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Sandwiches Imported & Domestic Bee rsl 
Personalized Mug Club
¡She
f u h
WILSON TYPEWRITER 
& ADDING MACHINE CO.
130 College Street 
MACON, GEORGIA 
746-2777
Royal Typewriters V ictor A dd ing Machines
Royfax Copy Machines Calculators
Bohn Rex-Rotary Duplicators Cash Registers
Sales Service Supplies Rentals
Free insta llation on a ll machines
H O O D ' S  JEWELERS
Authorized B U LO V A  Dealer
LOFTON HOOD
Watch and Jewelry Repairing 
124 NORTH WAYNE STREET
featuring
JA N T Z E N
J L  Vo
"Fam ous for quality’
MILLEDGEVILLE, GA.
P * 9 9 ty lN * 9 9 * V l
GRIFFIN 
PIPE PRODUCTS CO.
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Manufacturing a Quality Line of Solid Ceramic 
Pipe Products, Refractory Flue Lining and Flue 
Pipe, Farm Drain Tile, Wall Coping, Fire Brick 
and Fire Clay.
W $ t
Cobentrp i£>f)op,
LTD.
GANT CORBIN BASS WEEJUNS 
HANG TEN IZOD GOLD CUP
n jg ijjin rr-----
M
in
n
p
iM
Compliments of
CHANDLER'S VARIETY STORE
UNION DEPARTMENT STORE
We Appreciate Your Patronage
MADISON THROWING COMPANY INC. 
BALDWIN PLANT
Processors and Dyers of Synthetic Yarns
“America’s Leading Throwsfer” 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
TRAPNELLS
The Family Shoe Store
145 WEST HANCOCK STREET
Viner Life Stride Buster Browrt Naturalizers Freemen
Sm artaire Portage Miss America Sherbrooke
Lady Bostonians Clinic
NASH’S
¡Naslf’a Squire
LO NDON FOG ARNOLD PALMER SWEATERS
CRICKETEER SUITS SERO
Formal Rentals
113 W. Hancock St. Since 1931
THE MERCHANTS & FARMERS BANK
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
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KIRKPATRICK’S BAKERY
GEORGIA’S FINEST 
WEDDING, BIRTHDAY & PARTY CAKES 
M illedgeville, Ga. Phone 452-0321
COMPLIMENTS OF
Milledgeville Flower Shop
"F or the Best in F lora l Design"
PHONE 452-3113 100 E. HANCOC
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
DISCOUNT, INC
138 WEST HANDCOCK
----------------
Creative Yearbooks . . .
A result of professional 
service, personal attention, 
superior production flexibility, 
and quality printing
R .  
& D
OOTE & DAVIES
POST OFFICE BOX 1000 —  DORAVILLE, GEORGIA 30040
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IMrs. Seenie Courtney
A true individual, worthy of rememberance
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In Memoriam
Student Directory
A
Aaron, Charlotte C., 1724 Columbine Road, Milledgeville, Ga. 
Aaron, Joann M., 1724 Columbine Road, Milledgeville, Ga. 
Abbott, Truett D., Route 3, Cochran, Ga.
Abernathy, Linda E., 3700 Greenhill Drive, Chamblee, Ga. 
247
Abram, Frank Robert, 301 East Hancock Street, Milledgeville, 
Ga.
Ackiss, Gale M., 2173 Aldah Drive, Tucker, Ga. 235 
Acree, Kathy, 4711 Hendrix Drive, Forest Park, Ga. 200 
Adair, Bonita G., Route 1, Rutledge, Ga. 247 
Adams, Bernice M., P. O. Box 971, M illedgeville Ga.
Adams, Louis B., Jr., 1893 Washburn Street, Macon, Ga. 
Adams, Sidney M., 1341 South Jefferson Street, Milledge­
ville, Ga.
Adams, Susan E., Route 2, Elberton, Ga. 220 
Adamson, Linda, 150 Davis Place, Athens, Ga. 235 
A F Ekenstam, Pia, Borgsgatan 23, Norrkoping, Sweden 
Akins, Judith A., Route 1, Irwinton, Ga. 235 
Alderman, May L., 1096 Edna Place, Macon, Ga.
Aldridge, Marie W., Route 1, Rhine, Ga.
Alinger, Martha E., 295 East Northfield, Livingston, N. J. 
Allen, Charles C., 131 Woodland Lane, Mableton, Ga.
Allen, Wayne, 1209 Pio Nono Avenue, Macon, Ga. 200 
Allen, Elizabeth B., 420 North Tattnall Street, Milledgeville, 
Ga.
Allen, Jacquelyn, 149 Joan Place, Indialantic, Fla.
Allen, Mary Lee, 117 Kathelene Street, Fort Valley, Ga. 247 
Allen, Michael W., 632 West Avenue, Gainesville, Ga.
Allen, Patricia A., 1209 Pio Nona Avenue, Macon, Ga. 235 
Allen, Robert J., Route 1, Danville, Ga.
Allen, Roger D., P. O. Box 475, Milledgeville, Ga.
Althouse, Margaret, 251 Riverside Drive, Ormond Beach, Fla. 
Alvarez, Alfredo C., C S H, Milledgeville, Ga. 200 
Alvarez, Mena Ange, Central State Hospital, Miledgeville, Ga. 
247
Ames, N. Gail, 1124 Newberg Avenue, Macon, Ga. 200 
Anderson, George, 307 Second Avenue, Tennille, Ga. 220 
Anderson, David L., 206 Sherwood Drive, Calhoun, Ga. 247 
Anderson, George D., 506 South Victory Drive, Lyons, Ga. 
Anderson, Owen F., 2185 Irwington Road, Milledgeville, Ga. 
Anderson, Sarah A., 360 East Camden Street, Milledgeville, 
Ga.
Andrews, Sandra L., 414 Rabun Street, Sparta, Ga.
Andrews, Yunette L., 200 Harris Street, Eatonton, Ga. 247 
An Ley, Judith A., Route 1, Warrenton, Ga.
Armstrong, Anthony, Milledgeville, Ga.
Armstrong, Brenda, 4150 Legion Drive Southeast, Coving­
ton, Ga. 220 
Armstrong, Patrici, Milledgeville, Ga.
Arnold, Sara B., Route One, Millwood, Ga. 247 
Asbell, Donald P., Main Street, Irwinton, Ga.
Ashley, Ernestine, Route 2, Toomsboro. Ga.
Askew, Ollie F., 20 White Oak Drive, Milledgeville, Ga. 
Atchison, Mary Jan, P. O. Box 53, Warrenton, Ga. 235 
Attaway, Nancy M., Route 3, Wrightsville, Ga. 247 
Attaway, Rosemary, Route 3, Wrightsville, Ga. 200 
Austin, Diane S., 307 Belmont Drive, Warner Robins, Ga. 
220
Avera, Wanda A., 945 Fulton Street, Macon, Ga. 200 
Avery, Robert P., 106 Terr Mob Courts, Dublin, Ga.
Axelrad, Christina, 2950 Harcourt Drive, Decatur, Ga. 235 
Aycock, Meldon L., P. O. Box 104, Gordon, Ga.
Aycock, Celeste, P. 0. Box 107, Douglas, Ga. 200
B
Bacon, Sandra, Route One, Doerun, Ga., 200
Bagley, Carolyn Wa., 1141 College Street, St. Simons Island
Bagwell. Camilla M., 6456 South Memorial, Stone Mountain,
Ga., 235
Bailey, Billy L., P. 0. Box 665, Milledgeville, Ga.
Bailey, Brenda L., 260 Second Street Ramsey, Milledgeville,
Ga.
Bailey, John H. Jr., 827 Sherwood Drive, Elberton, Ga.
Baird. Nan W., 123 South Clark Street, Milledgeville, Ga.
Baisden, Marjo S., 208 Elam Street, Gordon, Ga.
Baker, Carobly D., 508 Baker Street, Sandersville, Ga.
Baker, Doris J., Rt. 1 Box 156, Kathleen, Ga.
Baker, G. Marie, Route 2, Colbert, Ga., 220
Bales, Marcus S., Route 4, Birmingham, Alpharetta, Ga.
Ballard, Sherry R., P. 0. Box 3877, Jackson, Ga„ 247 
Ballagas, Rafael A., C S H, Milledgeville, Ga.
Ballard, Vickie L., 134 Thornton Ave., Cedartown, Ga.
Banks, Lawrence, F., 103 Anne Lane, Warner Robins, Ga. 
Barentine, John R., Rt. 2, Rochelle, Ga.
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Bargeron, Mary G., Route 1, Box 95, Sardis, Ga.
Barker, Charlotte, P. 0. Box 162, Eatonton, Ga. 235 
Barlow, Debra A., 4007 Meadowbrook, Macon, Ga., 235 
Barnes, Wanda Cowa, Route 2, Hazelhurst, Ga.
Barnette, Eric A., 408 Contennial St., New Castle, Penn. 
Barrineau, Debra J., 2660 Riverview Rd., Macon, Ga., 247 
Barron, Carol, 794 Winchester Circle, Macon, Ga. 201 
Barron, Sharon S., P. 0. Box 694, Gordon, Ga., 247 
Bass, Barbara J., 905 11th Street, Cochran, Ga., 247 
Bass, Delores E., 220 Roberts St., Griffin, Ga., 236 
Bass, Thomas E., P. 0. Box 41, Lake S, Milledgeville, Ga. 
Baston, Jerry M., 4141 Dellwood Drive, Macon, Ga.
Batchelor, Deborah, 303 Grove Street, Eatonton, Ga., 247 
Batchelor, Nancy G., 230 Fourth Street, Newnan, Ga., 220 
Batemen, Osgood M., 309 Warthen St., Sandersville, Ga. 
Bates, Roslyan D., Box 224, Talbotton, Ga., 247 
Batson, Angela R., Route 2, Box 156, Eatonton, Ga.
Batten, Carolyn F., Route 1, Box 72, Nahunta, Ga.
Baxter, Richard W., Rt. 1, Box 273, Augusta, Ga., 220 
Baxter, Sue, 3058 Somerset Dr., Macon, Ga., 201 
Baynes, James C., Rt. 2, Lakeview Tr., Milledgeville, Ga. 
Bazemore, D. Diane, P. 0. Box 104, Sylvania, Ga., 236 
Beaird, Carolyn C., 1910 Rock Springs, Augusta, Ga., 236 
Beatty, Nancy L., 1411 Main Street, Perry, Ga., 247 
Beavers, Karen B., 224 Franklin Road, Lawrenceville, Ga.,
247
Bedingfield, James, P. 0. Box 215, Hardwick, Georgia 
Belcher, Joseph R., 7842 Greeley Blvd., Springfield, Ga. 
Belflower, Sandra, Rt. 2, Cochran, Ga.
Belflower, Sundra, 512 Chamlee Dr., Fort Valley, Ga., 236 
Beiger, Agnes Pat, Box 291, Douglas, Ga.
Belnap, Sheila L., 22 Carroll Drive, Warner Robins, Ga.
Bell, Carolyn, Route One, Elberton, Ga., 220 
Bell, Louise, 1207 Burbank Trail, Morrow, Ga., 220 
Bell, Johnnie M., Rt. 1, Box 71, Monticello, Ga.
Bell, Jan, Cherokee Road. Moultrie, Ga., 201 
Bell, Mary L., P. 0. Box 135, Eatonton, Ga.
Bell, Sharon, Rt. 5, Mathews Lake, Thcmaston, Ga., 201 
Bell, Stuart J., Yarbrough Bldg., Milledgeville, Ga.
Bellamy, Richard A., Box 177, G. M. C., Miledgeville, Ga. 
Belson, Virginia K., 405 Anderson Ave., Fort Valley, Ga. 
Benefield, Jo Ann, Camelot Apts. 2, Warner Robins, Ga. 
Bennett, Frances I., P.O. Box 208, Jesup, Ga.
Bennett, Hazel R, Route 6, Box 122, Eastman, Ga.
Bennett, Carolyn, Rou^e 10, P. 0. Box 2, Gpinesville, Ga., 247 
Bennett, Julie K., 114 Parkview Drive, Hinesville, Ga., 236 
Bennett, Linda F., Rt. 4, Box 467, Waycross, Ga. 247 
Benson, Catherine P., Box 149, Buford, Ga.
Benson, Gordon P., Box 149. Buford, Ga., 247 
Benton, Gail, Waterworks Rd., Commerce, Ga., 220
Bergin, Kathleen F., 2339 Freydale Rd., Marietta, Ga., 236 
Berryhill, Leacroy Lynn, 3965 Lindwood Drive, Macon, Ga.,
220
Best, Cara N., 226 South View, Warner Robins, Ga., 247 
Betha, Florence E., Rt. 1, P. 0. Box 342, Milledgeville, Ga. 
Biggs, Alan K., 308 Myrtle Street, Warner Robins, Ga.
Bikus, Peter A., 183 Pionona Ave., Macon, Ga.
Bilderback, Robert, P. 0. Box 275, Gray, Ga., 236 
Birchall, Gary C., 420 Grand Blvd., Huntington, West Va., 247 
Bishop, William R., Box 331, Blalock, D. Joanna, S. Carolina,
201
Black, Edwena, 107 Tanya Place, Warner Robins, Ga.
Black, Steven B., Rt. 2, Gray, Ga.
Blacknom, Joseph W., Box 509, Thomson, Ga.
Blackwell, John S., 201 Madison Ave., Eatonton, Ga.
Blair, Steven F., 2408 Cofer Circle, Tucker, Ga., 220 
Bloodworth, Patsy, P. 0. Box 121, Hardwick, Ga.
Bloodworth, John R., Redding Rd., Apt 3, Milledgeville, Ga. 
Blount, Gloria, Star Route, Box 8, Jewell, Ga., 201 
Bluestein, Ethel M., P. 0 . Box 493, Darien, Ga., 247 
Boatwright, Lanier, 272 Maple Ave., Marietta, Ga.
Bolton, Joy, 3599 Vineville Ave . Macon, Ga., 201
Bond, Barry V., 2852 Sheffield Rd., Macon, Ga., 221
Bonner, John, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Boomer, David B., 766 N. Forest Lake, Macon, Ga.
Boone, William S., 131 West Washington, Milledgeville, Ga. 
Boss, Jacque G., Yarbrough Bldg. N , Milledgeville, Ga. 
Boswell, Jeannie B., Route 1, Box 70, Sylvania, Ga., 236 
Bouchillon, Vicki, 321 Lake Side Drive, Milledgeville, Ga. 247 
Bowen, Meredi';h An, 139 H illcrest Dr., Toccoa, Ga.
Bowen, Sandra 0., 217 Cook St., Sandersville, Ga.
Boyd, Georgia A., 6007 Mimosa Dr., Tucker, Ga., 247 
Boyer, Glenda, Trl, Sparta, Ga.
Boyer, Jesse H., 224 N. Columbia St., Milledgeville, Ga. 
Boyer, Michael D., Rt. 3, Box 44, Sparta, Ga.
Bragg, Pamela J., P. O. Box 231, Springfield, Ga.
Bragg, W illiam, P. 0 . Box 575, Gray, Ga., 201 
Bramblett, Cindy, 401 Barret St., Monroe, Ga., 247 
Brandenburg, Carol, 2465 Wood Valley, East Point, Ga., 221 
Brandon, Linda B., 401 W. Montgomery, Milledgeville, Ga. 
Brannan, Lucille H., P. 0. Box 322, Hardwick, Ga., 247 
Brannen, Beverly, W. C. Cox, Box 788, Milledgeville, Ga. 
Bran*ley, Ann Laur, C. S. H. Nurses Res., Milledgeville, Ga. 
Rrantley, Edith W., 331 N. Wayne Street, Milledgeville, Ga. 
Brantley, Donald G., 331 North Wayne S., Milledgeville, Ga. 
Braselton, Rebecca, P. O. Box 67, Braselton, Ga., 247 
Bray, Be*ty L., P. O. Box 336, Hardwbk, Ga.
Brewster, L. Gayle, 718 Charlton Rd.. Rome, Ga., 236 
Bricker, Laura Jo, Rt. 2, Pavo, Ga., 247 
Bridges, Jane E., 217 Ridgeiand Drive, Sandersville, Ga. 
Bridges, Oren W., Route 1, Danville, Ga.
Brightwell, David, 221 E. Franklin St., Milledgeville, Ga. 
Brinkley. Kenneth, 312 Gordon Street, Thomson, Ga., 247 
Briscoe, D. Elaine, Rt. 1, Box 82. Snellville, Ga.
Britt, Royine, Box 66. Musella, Ga., 247 
Brock, John T., 310 Grove St., Eatonton, Ga.
Brodnax, Barry D., Route 1, Lithonia, Ga.
Brogdon, Anita L., 366 Main Street, Buford, Ga., 236 
Bross, Bill, 303 Rusty Drive, Warner Robins, Ga.
Brooks, Diane, 2315Wheeless Rd., Augusta, Ga., 221 
Brooks, Eston E., 714 North 4th Avenue, West Point, Ga., 201 
Brooks, Judy Th E., Rt. 2, Box 345, Gordon, Ga., 236 
Brooks, M. Carolyn, 346 Church St., Elberton, Ga.
Brooks, Stephanie, 110 Brookhaven, Elberton, Ga., 249 
Brooks, Thomas L., 135 Coombs Avenue, Milledgeville, Ga. 
Brown, Aubrey C., Jr., Box 73, Toomsboro, Ga.
Brown, Betsy J., 1741 Holly Hill R, Milledgeville, Ga., 221 
Brown, Betty Ann W., 2874 Neptune Way, Macon, Ga.
Brown, Janice M., Rt. 1, Monroe, Ga., 236 
Brown, Bobby, Route 2, Box 202, Milledgeville, Ga., 201 
Brown, Kathleen, Rt. 1, Box 198, Eatonton, Ga., 249 
Brown, Kathy S., Rt. 2, Box 211, Sparta, Ga., 249 
Brown, Marsha L., 20 Chris Dr., Warner Robins, Ga.
Brown, Martha G., Rt. 4, Box 195, Madison, Ga., 236 
Brown, Sara E., Rt. 6, Box 30, Tifton, Ga., 202 
Brown, Sandra E., Box 4, Newborn, Ga., 221 
Browning, Lurline, Box 115, Helena, Ga., 247 
Bruner, Mary A., Rt. 2, Lakeshore Dr., Milledgeville, Ga., 236 
Bryan, Barbara, 31 Vinson Heights, Milledgeville, Ga., 202 
Bryan, Rachel J., 402 North Harris, Sandersville, Ga., 236 
Bryans, Charles M., Box 717, Hardwick, Ga.
Bryant, Billie A., 1st Hillside Dr., LaGrange, Ga., 249 
Bryant, Charles P., 302 N. Broad Street, Monroe, Ga., 202 
Bryant, Martha E., 203 New Drive, Claxton, Ga.
Buffalo, Lee M., 4851 River Farm Road, Marietta, Ga., 249 
Bullard, Kathleen, 1771 Laurel Wood. Atlanta, Ga., 202 
Bullington, Sally, 951 Cusley Place, Macon, Ga., 237 
Bullock, J. Harrison, 132 Briardale Ave., Warner Robins, Ga., 
202
Bunger, Sarah Cato, 121 S. Third St., Warner Robins, Ga. 
Burdsal, Mary E., Rt. 2, Box 462 E., Savannah, Ga.
Burgamy, Eddie R., Irwinton, Ga.
Burgamy, Wallace A., 1550 Swint Ave., Milledgeville, Ga. 
Burgest, Loretta J., 330 Grimes Ave., Milledgeville, Ga. 
Burleson, Dennis, 814 Arrowhead Trail, Warner Robins, Ga.,
221
Burns, A rthur C., Rt. 1. Box 278, Milledgeville, Ga.
Burnes, Charles, Box 52, Milledgevile, Ga.
Burns, John C., 123 102 S. Clark St., Milledgeville, Ga.
Burrell, Thomas L., Madison Rd.. Monticello, Ga.
Burrell, Zeb Lee, Meriwether Circle, Milledgeville, Ga.
Burton, Nancy L., 4226 Woodmere Ave., Jacksonville, Fla.,
202
Bush, Ann Meeks, 709 Betty Street, Sandersville, Ga.
Bush, Christi L., 2659 Warwick Cr. N., Atlanta, Ga., 221 
Bush, Deborah J., Glenwood Rd., Dublin, Ga.
Bush, Janice L., 1903 Flin+wood Dr., Macon, Ga., 237 
Bush, Jerry T., P. 0  Box 461 Milledgeville. Ga.
Butler, Connie M., 123 Magnolia Dr., Griffin, Ga., 249
Butler, Dawn J., 4553 Dr.. Forest Park, Ga., 249
Butler, Lydia L., Rt. 3, Loganville, Ga., 249
Byrd, A. Jeanette, 107 Jackson St., Warner Robins, Ga., 237
Byrd, Robert C., 107 Jackson St., Warner Robins, Ga., 221
c
Cagle, Gary B., Rt. 3, Alpharetta, Ga.
Cain, Kathryn Dianne, 322 B. Street, Thomaston, Ga., 202 
Cain, Margaret L., Rt. 1, Box 69, Hartsfield, Ga.
Caldwell, Ann B., Brooks, Ga.
Callaway, Jane C., Cherokee Springs, Ringgold, Ga., 221 
Callaway, Phyllis, Lower Heard St., Elberion, Ga., 249 
Calloway, Donna L., 2683 Pauladale Dr., Macon, Ga.
Calvert, Belita M., 518 Smith St., Dublin, Ga., 249 
Calvert, Carole A., 518 Smith St., Dublin, Ga., 222 
Cameron, Jean L., 2570 Raintree Dr., Atlanta, Ga.
Campbell, Linda F., Rt. 7, P. 0. Box 17, Sylvania, Ga., 249 
Campbell, Marvin H., 1844 Flintwood Dr., Macon, Ga.
Canady, Jimmie C „ Carrington Apst., Milledgeville, Ga. 
Canady, Ruby L., 853 Patterson, Macon, Ga.
Cannon, Sue, 214 Jackson St., Warner Robins, Ga., 237 
Cannon, Susan, Beaver Ruin Court, Lilburn, Ga., 202 
Caraway, Cynthia J., 2975 Butner Rd., Atlanta, Ga., 249 
Carden, Mary R., 301 Marsha'I St., Cedartown, Ga., 249 
Cardoza, William H., 1704 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Carlin, W. Charlene, 366 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Carnell, Sherlene, 1513 Frazier Rd., Decatur, Ga., 249 
Carnes, Mary M., 566 Waverly Way, Riverdale, Ga., 222 
Carnes, Susan L., 128 Robert Dr., Monticello, Ga., 249 
Carr, Charyl A., 120 Screven St., Milledgeville, Ga.
Carr, Lucius H., 351 E. Montgomery, Milledegeville, Ga. 
Carr, Margaret J., 301 Miamola Ave., Sandersville, Ga.,
Carr, Rufus C., Rt. 2, Premier Mobi, Milledgeville, Ga.
Carroll, Carol H., Box 638, Gordon, Ga.
Carroll, Patricia, 6410 Coiewood Ct., Atlanta, Ga.
Carroll, Ronald L., Box 638, Gordon, Ga.
Carson, Karen, 140 Culver St., Macon, Ga., 249 
Carson, Suzanne L., 1851 Tanglewood Rd., M illedgeville, Ga. 
Carswell, Deryl, 521 West Adams, Sparta, Ga., 202 
Carswell, Harriet, 2451 Kingsley Dr., Macon, Ga.
276
Carter, James H., Rt. 3, Alma, Ga.
Carter, Ronnie, 3860 Mercer St., Macon, Ga.
Carter, W illiam K., 370 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Cash, Donna S., 110 La Prade Rd., Griffin, Ga.
Cason, Martha Louise, Box 57, Union Point, Ga., 249 
Cassels, Nancy, 610 Coleman St., Hapeville, Ga., 202 
Castellana, Katie, 991 Courtenay Dr., Atlanta, Ga., 202 
Castleberry, Carol, 202 Lafayette St., Eatonton, Ga.
Cauley, Barbara A., Rt. 5, Cobbham Rd., Thomson, Ga. 
Cawthon, Frank N., 1140 N. Wilkinson, Milledgeville, Ga. 
Chambers, Cheryl J., 845 Morningside Dr., Macon, Ga., 237 
Chambers, W illiam 35 Vinson Hgts, Milledgeville, Ga. 
Champion, Kenneth, 4834 N. 25th Rd., Arlington, Va„ 249 
Chance, Martha L., 842 Shadrack St., Waynesboro, Ga., 249 
Chancey, Shirley, 1630 Wylds Road, Augusta, Ga., 202 
Chandler, Conny E., 201 Parkway Dr., Warner Robins, Ga. 
Chandler, Wayne, 308A Greene, Greensboro, Ga., 222 
Chandler, Linda D., Rt. 5, Box 429, Canton, Ga., 237 
Chandler, Merrelyn, Rt. 1, Good Hope, Ga.
Chapman, Deborah, 308 Warthen St., Lafayette, Ga., 202 
Chapman, Henry H., 520 W. Walton Street, Milledgeville, Ga. 
Chapman, Nancy E., 80 Wyndham Dr. N.W., Atlanta, Ga. 
249
Chappie, Jo Ann, 51 Maplewood Ave., Milledgeville, Ga. 
Chappell, Kathy A., 805 McLaurin Street, Griffin, Ga. 237 
Chastain, Priscilla, 3368 Herringwood, Decatur, Ga. 202 
Chatham, Joan M., 463 Beaver Ruin, Norcross, Ga.
Chatman, Rosie, Post Office, Sparta, Ga. 249 
Cheeves, Charles L., 1727 Briarcliff Road, Milledgeville, Ga. 
Cheney, Nancy, Ellen, Route 2, Millen, Ga. 222 
Childres, Cheryl L., Rt. 1, Roberta, Ga. 249 
Christopher, Phyllis, 617 Beaver Ruin Road, Norcross, Ga. 
Clack, Cynthia G., Rt. 1, Box 139, Eatonton, Ga.
Claper, David F., 2856 Sylvan Rambl, Atlanta, Ga.
Clark, Cheryl J. 2871 Headland Drive, East Point, Ga. 202 
Clark, Beth, 501 Park Drive Eastman, Ga.
Clark, Julia K., 1786 Marlbrook Drive, Atlanta, Ga. 237 
Clark, Mary T. 2720 Cowan Drive. Macon, Ga.
Clark, Wanda K. Route 3, Box 139, Sparta, Ga. 237 
Clayton, Rosalynd 639 E. Broad Street, Sparta, Ga. 249 
Clements, Diane, Box 74, Morgan, Ga. 203 
Clements, Ina E., P.O. Box 74, Morgan, Ga. 237 
Cline, Eiise A., P.O. Box 697 Milledgeville, Ga. 237 
Clutts, Gail B. 2321 Bonaventure, Savannah, Ga. 221 
Cochran, Nancy J., P.O. Box 124, Madison. Ga. 249 
Cofer, Donna, P.O. Box 521 Ringgold, Ga. 203 
Cofer, Joan K., Rt. 1, Box 331, Norcross, Ga. 249 
Coile, Janice A., 2~96 Ridgemore Road, Atlanta, Ga. 249 
Colatosti, John A. 1101 Carlls Strai Dis Hills, N. Y. 
Coleman, Gwendolyn. 41 Allenwood Circle, Milledgeville, Ga. 
Collier, Linda D., 529 West Solomon, Griffin, Ga., 237 
Collins, David A., 870 Laurel Ave.. Macon, Ga.
Collins, Debra A., 156 Woodland Cir., Milledgeville, Ga. 
Collins, Donna E., 738 North Ave., Macon, Ga. 237 
Collins, Patricia, 4266 Fairfax Dr., Macon, Ga. 237 
Comer, Hugh H., Box 261, Gray, Ga. 237 
Comer, Sara Bivins, Box 700, Ga. College 226 
Conine, Stanley D., P. O. Box 2, Stockton, Ga. 203 
Coody, Kathy Smith, Box 74, Jeffersonville, Ga.
Cook, Angela I., 309 Deacon Ave., Mountain View, Ga. 238 
Cook, Bertell B., 209 Concord, Eatonton, Ga.
Cook, Deborah A., 5029 Hugh Howell, Stone Mtn., Ga. 249 
Cook, Deborah K., 1411 W. Popular St., Griffin, Ga. 249 
Cook, Faye G., 375 West Trippe, Harlem, Ga. 238 
Cook, Kaye C., 375 West Trippe, Harlem, Ga., 238 
Cook, Linda C., 4540 Hopewell Road, College Park, Ga. 
Cooper, Elizabeth, 605 Spalding Dr., Atlanta, Ga. 203 
Cooper, Sara B., 993 Main Street, Conyers, Georgia 
Copelan, Geo. Emory, 305 Lee Circle, Milledgeville, Ga. 
Copelan, Helen Gre., 333 Parkway Dr., Sparta, Ga. 
Copelan, John N., RFD 3, Eatonton, Ga.
Copelan, Beth, Rt. 4. Madison, Ga. 249 
Copeland, Ann M., 15 Elm Circle, Newnan, Ga. 238 
Copeland, Claire, 210 Fourth Street, Tennilie, Georgia 
Copeland. Toni, 846 Park PI., West Palm Beach. Fla. 203 
Corbitt, James M., 4274 Dellwood Dr., Macon, Ga.
Cordell, Patricia, Rt. 1, Silver Creek, Silver Creek. Ga. 249 
Corley, Vicky E., P. 0. Box 203, Duluth, Ga. 222 
Cosby, Mike, Rt. 4, Box 230, Devereux, Ga. 203 
Cosrer, Susan M., 207 Waverly Way, LaGrange, Ga.
Counts, Judy K., Central State Hospital, Milledgeville, Ga.
238
Covey, Arthur H., P. O. Box 59, Milledgeville, Ga. 238 
Cowan, Dianne M., RFD 1, Box 458, Milledgeville, Ga. 222 
Cowan, Michael L., 570 High PL, Macon, Ga.
Cox, Jackson Dewit, 118 Woodlawn Ave., Warner Robins, 
Ga. 238
Cox. M Vivian, 111 N. Columbia, Milledgeville. Ga. 249 
Craft. Susan G., P. O. Box 436, Clayton. Ga. 249 
Crawford, Vicki A., 539 Tribley St., Wrightsville, Ga. 250 
Crawford, W illiam, 4239B Napier Ave., Macon, Ga.
Creech. Nina, 2038 Fernwood Cir., Augusta, Ga. 203 
Criswell. Harriet, 36 Eastwyck Road, Decatur. Ga. 222 
Crittenden. Thomas, P. O. Box 36. Milledgeville, Ga. 
Crocker, Peggy L., 417029 St., West Palm Beach, Fla. 
Crowe, Katherine, 2193 Leafmore Dr., Decatur, Ga. 203
Crowe, Lanois D., 210 Thompson Cir., Milledgeville, Ga. 
Cruce, Janice E., Route 2 Box 53, Swainsboro, Ga. 238 
Cudemus, Alberto, Calle Caroni, Caracas, Venezuela 204 
Culpepper, Sharon, 322 Doles Blvd., Milledgeville, Ga. 
Culpepper, William. T., 568 Edgewood Ave., Macon, Ga. 
Cummings, Ritchie, Carrinton Woods A, Milledgeville, Ga.
204
Curtis, Judy K., 2341 Upper River, Macon, Ga. 222 
Cushman, Thomas V., 809 Winston Terra, Charlottesville, Va.
D
Dabbs, William A., 107 M iller Drive, Eatonton, Ga.
Dalton, Mary A., 4836 Denmore Ave., Alexandria, Va. 
Dampier, Linda F., P. 0. 146, Berlin, Ga. 238 
Dance, Kathryn L., 927 Westmont S. W., Atlanta, Ga. 204 
Daniel, Christa P., 225 W. Popular St., Griffin, Ga.
Daniel, Doris A., R. F. D. 4 Sunnyside, Thomaston, Ga. 250 
Daniel, Lenora, 502 Walnut Street, Eatonton, Ga. 250 
Daniel, Milain V., Rt. 1 Waller Rd., Thomaston, Ga. 222 
Daniell, Jane E., P. 0. Box 12, Watkinsville, Ga. 238 
Darden, Nan L., 522 Park Ave., LaGrange, Ga. 222 
Darsey, Emmalene, Route 1, Dudley, Ga. 204 
Davenport, Patricia, 103 M ontfort Rd., Savannah, Ga. 250 
Daves, Janice B., 125 Little John L., Warner Robins, Ga. 
Davis, Anita J., Route 2, Fayetteville, Ga. 238 
Davis, Frank C., Rt. 2, Box 323F5, Milledgeville, Ga.
Davis, Gerald L., Jr., 204 LaFayette St., Eatonton, Ga. 
Davis, Henry, 510 North Cobb St., M illedgeville, Ga.
Davis, James 0. Jr., 230 E. Montgomery, Milledgeville, Ga. 
Davis, John Rufe, J., 1075 Carlisle Avenue, Macon, Ga. 
Davis, Johnnie M., 30K Riddleville Road, Sandersville, Ga. 
Davis, Jistine M., Furman Shoals Road, Milledgeville, Ga. 
Davis, Leah K., P. O. Box 173, Gordon, Georgia 
Davis, Merilyn P., Jewell, Ga. 238 
Davis, Paul W., P. 0. Box 392, Brandon, Fla.
Davis, Richard S., 2416 Shallowford, Chamblee, Ga. 223 
Davis, Sandra A., Route 5, Box 342, Griffin, Ga. 250 
Dawson, Anne, Coo Emory Tucker, Eatonton, Ga. 204 
Day, Eugene A., Route One, Toomsboro, Georgia 
Dean, Marvin M.. Route 3, Sandersville, Ga.
Deason, Donna D., 641 Garrett Way, Milledgeville, Ga. 
Deason, William E., 641 Garrett Way, Milledgeville, Ga. 
Decker, Susan K., 105 W. 18th Street, Tifton, Ga. 238 
Dekle, Vickie L., 2551 Recreation Road, Macon, Georgia 250 
Della, Guistina Sandra, 1602 Kambridge Drive, Augusta, 
Ga. 223
Delvalle, Jorge, G., 11 Broad C S H, Milledgeville, Ga. 204 
Dennard, Rebecca, P. 0. Box 302, Gordon, Ga. 204 
Dennard, Kathy, Route 2, Box 344. Gordon. Ga. 238 
Dennis, Kathryn E., Box 55 Mansfield, Ga. 238 
Deraney, Ann, 411 Broad Street, Sparta, Ga. 250 
Diaz, Francis M., 905 River Road, C S Milledgeville, Ga. 
Dickerson, Marilyn, 315 Dallas Drive, Thomaston, Ga. 205 
Dickens, Tommie. Rt. 6, T ifton, Ga.
Dickey, Nelson K., 320 Linden St., Hardwick, Ga.
Dickey, Teena R., 202 Church St., Eatonton, Ga.
Digby, Johnny M., Ginger Dr. Lot, Milledgeville. Ga.
Digby, Rosemary R., Ginger Dr. Lot. Milledgeville, Ga. 
Dillard, Peter F., P. 0. Box 417, Milledgeville, Ga. 238 
Dismuke, Judy R., 413 S. Jefferson. Lyons, Ga.
Ditterline, Nancy, 97 Bel Aire Dr., Warner Robins, Ga. 238
Dixon, Elaine I., 701 Green Street, Vidalia, Ga. 251 
Dobbins, Jackie, 210 Stewart Ave., Marietta, Ga. 205 
Dodson, Beth R., 302 Grove St., Eatonton, Ga.
Dominy, Carrie J „  341 N. Clark St., Milledgeville, Ga. 
Dominy, Connie R., Rt. 4, Dublin, Ga.
Dooley, Richard T., Rt. 2, Box 336A, Milledgeville, Ga. 223 
Doolittle, Frances, 204 Laramie Rd., Griffin, Ga. 251 
Doolittle, Sandra, 733 St. James Ave., Macon, Ga. 223 
Doud, David E., Box 113, Tennille, Ga. 205 
Douglas, Betty L., 1348 Longacre Dr., Macon, Ga. 238 
Douglas, Jimmy E., Box 1012, Milledgeville, Ga.
Douglas, Tempest M „ 3168 Woodlynne MA, Doraville, Ga. 
251
Dover, Doris C., Rt. 1, Ellijay, Ga. 223 
Downs, Leslie M., Box 423, Milledgeville, Ga.
Draughon, Gail C., 4371 Glenwood Rd., Decatur, Ga.
Drexel, Richard J., Box 121, Irwinton, Ga.
Dryden, Barbara E., Rt. 1, Hoboken, Ga. 205 
Duckworth, Brenda, Box 134, Warrenton, Ga.
Duckworth, George, 201 English Rd., Warrenton, Ga. 
Dudley, Susan M., W interville, Ga. 251 
Duenckel, Donna L., Box 42, Haralson, Ga. 239 
Duke, Elaine K., 3030 Butner Rd., Atlanta, Ga.
Duke, Linda A., Rt. 2, Box 176, Griffin, Ga. 239 
Dunaway, J. Diane, Rt. 1, Unadilla, Georgia 239 
Duncan, Debra, 286 Stillhouse Road, Vinings, Georgia 251 
Duncan, Joyce P., 650 West Church Street, Sandersville, 
Georgia 205
Duncan, Nancy C., 186 Old Mill Road, Cartersville, Georgia 
251
Dunn, Marian T., Route 1, Box 170, Eatonton, Georgia 
Dunn, Sharon K., P. O. Box 67, Morgan, Georgia 251 
Durden, James H., 115 Hollingshead, Milledgeville, Georgia 
Durden, Richard Lee, 49 Vinson Heights, Milledgeville, Ga. 
Durham, Beth, 2207 Park Lane, Valdosta, Ga. 205 
Dyer, Neil G., Rabun Street, Box 8, Sparta, Georgia 
Dykes, Carolyn C., Rt. 4, Box 63, Cochran, Ga.
Dykes, Phyllis G., Rt. 1, Cochran, Ga.
E
Eady, James P., P. 0. Box 716, Hardwick, Ga.
Eakins, Linda F., 21 Vinson Heights, Milledgeville, Ga. 
Eason, Thyra H., 1775 Irwinton Road, Milledgeville, Ga. 
Eaton, Kathy, Rt. 2, Box 67, Greensboro, Ga. 205 
Eaton, Cheryl A., 225 Lee Avenue, Hicksville, New York 
Eaton, Deborah, 348 Seventh Street, Atlanta, Ga. 205 
Eaton, Ruby A., Box, Madison, Ga.
Eddington, Loran C., 2823 Mount Olive Drive, Decatur, Ga. 
Edes, Robert E., 5215 101 Street, Jacksonville, Fla. 205 
Edge, Jerry L., Premier Mobile Homes, Milledgeville, Ga. 
205
Edgy, Charles H., 311 S. Liberty Street, Milledgeville, Ga. 
205
Edmondson, Gerald, 1135 Mimosa Drive, Macon, Ga. 
Edmonds, Danny L., P. 0. Box 341, Greensboro, Ga. 206 
Edwards, Louise DA, Rt. 1, Box 72, Mayfield, Georgia 
Edwards, Melinda, 511 Spruce, Fort Valley, Ga. 251 
Edwards, Richard, 400 Lake Laurel, Milledgeville, Ga. 
Edwards, William P., 601 West Charlton Street, Milledgeville, 
Ga.
Edwards, Yvonne C., 817 Lake Terrace, Augusta, Ga. 
Eidson, Stephanie, 3565 S. Cobb Dr., Smyrna, Ga.
Eley, Phyllis J., Rt. 1, Gibson. Ga.
Ellington, Jerry F., GMC, Milledgeville, Ga.
Ellington, Patsy, 3377 Mohawk Rd., Macon, Ga. 223
Ellis, Donna J., 550 W. McIntosh St., Milledgeville, Ga. 239
Ellis, Dorothy D., Rt. 1, Monticello, Ga. 251
Ellis, Grace Ann, Yarbrough No. 1 N., Milledgeville, Ga.
Elsberry, Penny, 1861 Dogwood Dr., Lilburn, Ga. 205
Emens, Caryl B „ 498 Azalea Dr., Shaw AFB, S. C.
England, Kaye, 2148 Lower Roswell, Marietta, Ga. 223 
English, Hugh F., P. 0. Box 27, Sandersville, Ga.
English, Jan River, Stapleton, Ga.
Ennis, John T., 158 Orchid Road, Levittown, N. Y.
Ennis, Mary E., 155 Combs Ave., Milledgeville, Ga. 
Epperson, Deborah, 4378 Palm Springs, East Point, Ga. 239 
Epps, Margaret A., Box 406, Dry Branch, Ga.
Ergle, Teresa R., 112 Woodland Rd., Augusta, Ga. 251 
Erwin, Richard E., 9th at Lewis St., Cochran, Ga. 205 
Estes, Patricia L., Lovelace Rd., Lincolnton, Ga. 239 
Est.es, Stephen Eugene, 3023 Kevin Dr., Macon, Ga. 205 
Etheridge, Douglas, Route 2, Box 112, Gordon, Ga. 223 
Etheridge, Owen E. Rt. 4 Box 98C. Sandersville, Ga. 
E+herldge, Perry T „ P. 0. Box 302, Milledgeville, Ga.
Ethridge, Betsy, 808 Parkview Dr., Macon, Ga.
Ethridge, Penny M „ 543 McIntosh St., Milledgeville, Ga.
205
Etris, Sharon G., Rt. 1, King Road, Roswell, Ga. 206 
Euforbia, Sandra A., 2321 Danbury Rd., Greensboro, N. C.
239
Evans, Daryl T., 1261 Burton Ave., Macon, Ga.
Evans, Deborah J., 752 Circle Drive, Gainesville. Ga. 251 
Evans, Janie, 1277 Chaucer Lane, Atlanta, Ga. 206
Evans, Priscilla K., Box 446, LaGrange, Georgia, 251
Evans, Rickey N., Rt. 1, Cadwell, Ga.
Evans, Robert E., P. 0. Box A, Milledgeville, Ga.
Ezzell, Kathleen L., 2887 Osborne Rd., Atlanta, Ga., 223
F
Fain, Lewis, 427 Reynolds St., Brunswick, Ga., 206 
Farmer, James H., 234 E. Thomas, Milledgeville, Ga.
Farmer, Joseph A., 250 Richmond St., Milledgeville, Ga. 
Farmer, Sandra F., 1741 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Faulk, Nancy R„ Rt. 1 P. 0. Box 97, Jeffersonville, Ga., 251 
Favors, Robbie E., 517 Edgewood Dr., Waynesboro, Ga.,
251
Fenton, Ann, 5312 S. 8th Avenue, Birmingham, Ala., 206 
Ferrand, Harold R., 202 Cottonwood Dr., Warner Robins, Ga. 
Ferrell, Terri, Parkhurst Apts., Milledgeville, Ga.
Ferrell, W illiam T., Rt. 2 Kendall Rd., Thomaston, Ga., 251 
Ficarelli, Sandra, 2908 Hopkins Ave., Brunswick, Ga., 206 
Fidler, Rosemary F., 1712 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Fields, Lamar G., P. 0. Box 505, Milledgeville, Ga., 206 
Fields, Stephen A., 605 West Haynes, Sandersville, Ga. 
Fincher, Cheryl, Engin. Dept. C H S ,  Milledgeville, Ga., 239 
Fincher, Vicki L „ 2430 Locksley Dr., Macon, Ga., 239 
Finley, Emily B., Rt. 3, Eastman, Ga.
Finn, Katherine M., 646 Longwood Dr. N., Atlanta, Ga., 251 
Finney, Rebecca S., 329 Dearing St. 30, Athens, Ga., 223 
Fisher, Glenn A., Rt. 2, Abbeville, Ga., 223 
Fisher, Regina, 430 North Lewis S., Metter, Ga., 239 
Fisher, Nancy L., P. 0. Box 670, Franklin, N. C., 239 
Fiveash, Raymond M., 3136 Ridge Avenue, Macon, Ga. 
Flanders, Nordolyn, P. O. Box 195, Scotland, Ga., 251 
Fleming, Caroline, 2765 Northwoods D., Macon, Ga., 206 
Fleming, Sue, Route 2, Shellman, Ga., 239 
Futch, Donna G., 302 Perry Street, Claxton, Ga. 239
G
Garland, Terry, 4 Pine Street, Scotia, N. Y. 224 
Garland, Jacque L., 35 Youngblood Road, Milledgeville, Ga. 
Garmon, Tommie, 786 Antone Street, Atlanta, Ga.
Garrard, Pamela F., 1108 Oakdale Road, Augusta, Ga. 239 
Garrett, Linda, 35 Vinson Heights, Milledgeville, Ga. 206 
Garrison, Wilma, Route 4 Box 122, Alpharetta, Ga. 224 
Gaskin, Kenneth C., 506 Estaugh Avenue, Westment, N. J. 
Gaulding, Richard, Route 4, Lawrenceville, Ga. 206 
Gay, Angela F., Route 4, Statesboro, Ga. 239 
Gay, Carol, 1213 Rocky Brook, Opelika, Ala. 206 
Gay, Kathleen M., Jungle Road P. 0. Box, Vidalia, Ga. 251 
Gayner, John C., 1604 Woodrow Street, Dublin, Ga.
Gehrken, Susan C., 11 Edgewood Road, Savannah, Ga. 224 
Gentile, Marsha M., 314 Hornet Drive, Brunswick, Ga. 239 
Gibbs, Mary A., Rt. 1 Box 141, Davisboro, Ga. 251 
Gilbert, Judy A., Box 57, Madison, Ga.
Giles, John F., Rt. 2 Lake Sinclair, Milledgeville, Ga.
Giles, Marsha, P. 0. Box 542, Fort Valley, Ga. 206 
Giles, Mary M., 1508 Summit, Marshalltown, Iowa 
Gillespie, Donald, 2672 Northwoods, Macon, Ga. 207 
Gillison, Edelene, 1203 N. Elbert Street, Milledgevile, Ga. 
Gillian, Robert D., P. 0. Box 807, Milledgeville, Ga.
Gilmore, Ann L., 120 Woodland Circle, Milledgeville, Ga. 
Gilmore, John A., 120 Woodland Circle, Milledgeville, Ga. 
Gimore, Mary F., Fern Crest Plant, Sandersville, Ga. 
Gllstrap, Carole A., 316 Crescent Road, Griffin, Ga. 251 
Gist, Julius C. Jr., 6615 S.W. 83rd Avenue, Miami, Fla. 
Glass, Vickie L., 131 South Jackson, Milledgeville, Ga. 
Glawson, Wendy C., Gray, Georgia 
Glaze, Sherry K., 2388 Mafiel Drive, Macon, Georgia 
Gleason, Melanie E., 567 Farmington Rd., Montgomery, Ala.
251
Glennie, Charlotte, 36 N. University C, Deland, Florida, 239 
Gober, Metty C., Rt. 2, Carnesvllle, Ga. 207 
Gockel, Joy D., P. 0. Box 307, Jewell. Georgia 252 
Godfrey, Lee B., 318 Bruce St., Warner Robins, Ga.
Godfrey, Martha C., 244 Westwood Street, LaGrange, Ga.
252
Goggans, Judith V., 620 West Thomas S., Milledgeville, Ga. 
Golden, Elizabeth, 610 Bacon Dr., Eastman, Ga. 252 
Goldstein, Ralph, Res. Iskohn Apt. 102, Ave. Lossamanes 
La, Caracas, Venezuela 207 
Gonzales, Josefa L., Central State Hospital, Milledgeville, 
Ga.
Gonzales, Woodrow, 622 N. Wayne Street, Milledgeville, Ga. 
Goodman, Claudia D. 444 Corbin Ave. AP, Macon, Ga. 207 
Goodrich, Jacob A., 410 N. Irwin Street, Milledgeville, Ga. 
Goodrum, Melba D., 130 N. Clark St., Milledgeville, Ga. 252 
Goree, Brenda D., Route 2, Milledgeville, Ga.
Gowen, Patricia M., 608 Betty Street, Sandersville, Ga. 239 
Grafton, Wanda E., Rt. 4, Box 202, Toccoa, Ga. 224. 
Graham, Sharon L., Rt. 1 Box 1075, Warner Robins, Ga. 
Granade, Joe A., Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Granade, Patricia, 3070 Cochran Shore. Macon, Ga.
Granade, Saundra B., Irwinton Rd., Milledgeville, Ga.
Granger, Pat, 5824 Oliver Street, Jacksonville, Pla. 207 
Grant, Alan R., 3577 Bouldercrest, Ellenwood, Ga.
Grant, Carolyn B., 140 Martin Dr., Milledgeville, Ga.
Grant, Sara C., 1609 Stone Meadow, Milledgeville, Ga.
Graves, Connie W., Box 73, Roberta, Ga. 239 
Gray, Lynda A., 128 Ormsby Ave., Warwick, Rhode Island, 
207
Gray, Zana F., 3113 W. Lake Fores, Augusta, Ga. 239 
Green, Debbie L., 388 Scenic Hwy., Lawrenceville, Ga. 239 
Green, Janet A., P. 0 . Box 489, Milledgeville, Ga.
Green, Patricia A., Route 1 Arkwright Road, Macon, 
Ga. 239
Green, Ronald W., Rt. 3 Box 128, Vidalia, Ga.
Greene, Charles R., Box 136, Irwinton, Ga.
Greene, Cherry Kni„ P. 0. Box 136, Irwinton, Ga.
Greene, Menla T., Rt. 1, Gray, Ga.
Greene, Sara F., Rt. 1, Bradley, Ga. 224 
Gresham, John A., East McCarty Street, Sandersville, Ga. 
Gresham, Linda D., 11D Grayson Apartments, Warner Robins, 
Ga.
Gresham, Miriam D., 2820 Warm Springs, Columbus, Ga. 
Gribble, James L., 1018 West Canal Drive, Lakeland, Fla. 
207
Griffin, Judy B., 3309 Flamingo Drive, Macon, Georgia 252 
Griffin, Suzanne, Box 186 Clevland, Tunnel Hill Ga. 252 
Grimes, Charlie C., 1750 Brookwood Circle, Milledgeville, 
Ga.
Grimes, Charlotte, Rt. 1 Box 39, Helena, Ga. 239 
Griswell, Janice S., 108 English Road, Warrenton, Ga. 
Griswold, Valette, 365 Ridge Road, Milledgeville, Ga.
Guinn, Cathy E., P. 0. Box 175, Butler, Ga.
Gunby, Melinda L., 323 Gilwood Street, Tennille, Ga. 
Gunnels, Jane S., Route 2 Box 263, Royston, Ga. 239 
Guy, Evelyn H., Premier Mobile Home, Milledgeville, Ga.
H
Haddon, Richard J., Rt. 2, Lake Sinclair, Milledgeville, Ga. 
Hall, Helen B., P. 0. Box 48, Warrenton, Ga.
Hall, James, 203 North Columbia Street, Milledgeville, Ga. 
Hall, Nancy R., Rt. 2, Danville, Ga. 252 
Hall, William C., Rt. 1, McIntyre, Ga.
Hallsworth, Susan, 345 Fon De Lac Drive, Stone Mountain, 
Ga.
Hambrick, Brenda D.t Rt. 1 Box 187, Duluth, Ga. 252 
Hamilton, Earlene, P. O. Box 341, Gray, Ga.
Hamilton, Carl, 157 Alexandria Dr., Macon, Ga. 207 
Hamlin, James F., Rt. 2, Milledgeville, Ga.
Hammack, Rosemary, 771 Ponce De Leon, Macon, Ga. 
Hammock, Sandra M., Rt. 2, Gray, Ga. 224 
Hammond, Rebecca M., 209 Flame Ave., Maitland, Fla. 252 
Hand, Mildred W., Rt. 2, Gordon, Ga.
Hankey, Dorothy A., 2440 Alston Drive S., Atlanta, Ga. 239 
Hansen, Joan E., 5045 Lawnview Street, Jacksonville, Fla. 
Hanson, lone C., 301 Walnut Street, Eatonton, Ga. 207 
Hanson, Mary L., P. 0. Box 322, Madison, Georgia 239 
Harcrow, Barbara A., 4 1 KK N. Dearing, Covington, Ga. 239 
Hardaway, Ann, 203 Greenville Street, Newnan, Ga. 224 
Hardison, Jasper B., 1573 Hurley Circle, Macon, Ga. 
Hardman, Dorothy E., 6166 Pinecrest Drive, Covington, Ga.
240
Hardy, Albert S., 1751 N. Jefferson, Milledgeville, Ga. 
Hardy, Carolyn B., 1751 N. Jefferson, Milledgeville, Ga. 
Hardy, John E., 3928 Irwinton Road, Macon, Ga.
Hardy, Teresa D., 665 Darlington Rd., Atlanta, Ga. 252 
Harper, Bill, 1801 Shepherd Circle, Atlanta, Georgia 207 
Harper, Kaye, Cobbham Road, Thomson, Ga. 207 
Harper, Paula L., Route 3, Box 36, Eastonolle, Ga. 240 
Harrell, Johnny F., 50 Allensood Circle, Milledgeville, Ga. 
Harrell, Dell, Rt. 3, Box 135, Bainbridge, Ga. 207 
Harries, Suzanne, 3718 Congress Street, Allentown, Pa.
Harris, Charles D., 751 W. Thomas St., Milledgeville, Ga. 
Harris, Linton A., Route 2, Cleveland, Ga.
Harris, Phyllis VE., Route 3, Box 13, Sparta, Ga.
Harris, Reba G., Box 16, Taylorsville, Ga.
Harris, Sue E., 120 Webster Street, LaGrange, Ga., 240 
Harrison, Brenda E„ Route 4, Dublin, Ga., 224 
Harrison, Harold B., Route 1, Montrose, Ga.
Hart, Annie S., P. 0. Box 168 Shanno, Jeffersonville, Ga., 252 
Hart, George R., 750 West Charlton, Milledgeville, Ga.
Hart, Toni Y., 205 Bonaventure Drive, LaGrange, Ga., 225 
Hasty, Sandra D„ Route 1, Sycamore, Ga., 252 
Hatcher, Stephen W., 1119 SunnydHe Drive, Macon, Ga. 
Hatfield, Cynthia, 101 Flanders Drive, Warner Robins, Ga. 
Hatfield, Irwin L., Route 2, Gordon, Ga.
Haverfield, Richard, 1510 Virginia Avenue, Macon, Ga.
Hawk. Joyce L., Route 1, Union Point, Ga., 225 
Hawkins, Carroll R., P. 0. Box 788 Milledgeville, Ga.
Hawkins, Joe V., P. 0. Box 173, Milledgeville, Ga.
Hawley, David M., Route 2. Box 91, Greensboro, Ga. 
Haw'horne, Edwin R., P. 0. Box 228, Gordon, Ga.
Hawthorne, Kathryn, Route 2, Gordon, Ga.
Hawthorne, Kenneth, Rou*e 2, Gordon, Ga.
Hawthorne, Sarah B., 4252 Wood Forest, Macon, Ga.
Hay, Jean, Route 2, Box 257, Thomasville, Ga., 225 
Hayes, Emery Dana, Route 5, Covington, Ga., 207 
Hayes, Nancy J., 1901 Greenvale, Albany, Ga., 225 
Haymon, Angelyn S., Route 1, Auburn, Ga.
Head, Mary H.r 1795 Haygood Drive N., Atlanta, Ga., 240 
Hench, Alice C„ 19201 N W 39 Street, Opa Locka, Fla., 240 
Henderson, Robert, 51 Merlweather Circle, Milledgeville, Ga. 
Hendrix, Ana, C S H, Milledgeville, Ga.
Hendry, James H., Route 3, Washington, Ga.
Hendry, Susan S., Route 3, Wrightsville, Ga., 252 
Henebry, T imothy L., 117 Pace, Bedford, Massachusetts 
Herndon, Larry R., 2804 Neptune Way, Macon, Ga., 240 
Herren, Marsha F., 301 Chatham Street, Milledgeville, Ga. 
Herrin, Faye B., P. 0. Box 42, Allentown, Ga.
Herrin, Michaiel L., 6 Ginger Drive, M illedgeville, Ga.
Hertwig, Willa, 1723 Waverland Drive, Macon, Ga., 208 
Hess, Marilyn J., 1015 Cherokee Avenue, Valdosta, Ga.
Hess, Susan, 2082 Twin Fall Road, Decatur, Ga., 208 
Hicks, Ellen, 339 Casa Linda D., Decatur, Ga., 225 
Hicks, M. Kathy, P. 0. Box 203, Roberta, Ga.
Hicks, Maude H., 206 Crestview Drive, Eatonton, Ga. 
Higginbotham, Donald, Beaver Ruin Road, Norcross, Ga., 252 
Highsmith, Diane L., Route 3, Brunswick, Ga.
Highsmith, Frederi, 7106 Seaclift Road, McLean, Virginia 
Hight, Ritchard A., 1919 Robin St., Milledgeville, Ga.
Hill, Hal Joe, 611 N. Franklin Street, Dublin, Ga., 208 
Hill, Mellie P., P. 0. Box 312, Jonesboro, Ga.
Hitchcock, S. Marie, 120 N. Glynn Street, Milledgeville, Ga„ 
225
Hobbs, Glenda B., 406 N. Harris Street, Sandersville, Ga. 
Hobbs, Suzanne I., 7275 S. W. 104 Street, Miami, Fla.
Hodges, Charles E., 101 High Street, Eatonton, Ga.
Hodges, Chester L., I l l  E. Screven Street, Milledgeville, Ga. 
Hodges, Mona R., 1764 Cedar Wood Road, Milledgeville, Ga. 
Hoffman, Howard J., 920 E. Victory Drive, Savannah, Ga. 
Holcomb, Vivian, 2005 Oglethorpe A., Milledgeville, Ga.
Holder, Elizabeth, 206 Washington Street, Eatonton, Ga., 252 
Holder, John E., P. 0. Box 66, Eatonton, Ga.
Holder, Leta M., Route 1, McIntyre, Ga.
Holland, Bettie J., Route 2, Box 116 B., Collins, Ga.
Holland, Florence, Parkhurst Apts., Milledgeville, Ga.
Holland, Mary E., Route 2, Box 217, Jesup, Ga.
Holland, Jr. Mitchell, East Dykes Street, Cochran, Ga., 208 
Hollis, Gregory A., 519 Smith Street, Dublin, Ga., 225 
Hollis, James E. Jr., P. 0. Box 174, Hardwick, Ga.
Holloway, J. Troy, 1104 Stonewall Street, Dublin, Ga., 207
Holmes, Julie, 931 Harrington Drive, Milledgeville, Ga., 240 
Holmes, Leigh E., 46 Dartmouth Avenue, Avondale Estates, 
Ga.
Holmes, Dianne, P. 0. Box 43, Newborn, Ga., 207 
Homes, Thomas R., Box 788, Milledgeville, Ga.
Holton, Pamela D., 7116 Hanson Drive, Jacksonville, Fla., 
207
Hong, Erik N., Primier Mob Home, Milledgeville, Ga.
Hooper, Nancy A., 626 Bieze Street, Griffin, Ga.
Hopkins, Bonnie L., 133 Carey Street, Elberton, Ga., 225 
Hopkins, Brenda F., Route 3, Cairo, Ga., 240 
Hopper, Brenda P., Rabun Gap, Ga., 240 
Hornsby, Evelyn C., Route 3, Box 855, Arcadia, Fla., 252 
Horton, Horace P., 201 Walnut Street, Clinton, S. C.
Howard, Becky L., Rouie 1, Hillsboro, Ga.
Howard, Mary Ann E., 924 Summit Avenue, Macon, Ga.
Howell, Harvey A., P. 0. Box 233, Hardwick, Ga.
Howell, John R., P. 0. Box 233, Hardwick, Ga.
Howell, Sandra L., Route 1, Box 5, Iron City, Ga.
Howell, Terrell D., 2153 Gen Winship, Macon, Ga., 208 
Howell, Vickie Bau, 33 Meriwether Circle, Milledgeville, Ga. 
Hubbard, Linda B., P. 0. Box 581, Sandersville, Ga., 240 
Hudgins, Alice A., 494 East Lake Drive, Gainesville, Ga., 252 
Hudson, Harry C., Apt. 252, Lawson Ho, Eatonton, Ga. 
Hudson, Mack J. Jr., Route 7, Elberton, Ga., 252 
Hudson, Paul III, 303 Sawyer, Dublin, Ga.
Hudson, Susan, Route 1, Elberton, Ga., 240 
Huff, Frances D., P. 0. Box 66, Darien, Ga., 252 
Huff, Sandra D., P. 0. Box 233, Dearing, Ga., 225 
Hughes, Janet E., Route 1, Holiday Road, Buford, Ga. 
Humphrey, John M., P. 0. Box 518, Hardwick, Ga.
Humphrey, Ronald E., P 0. Box 114, Milledgeville, Ga.
Hunt, David L., 531 Rogers Dr., Macon, Ga., 208
Hunt, Mary Jane, 1303 Houston Lake, Perry. Ga., 208
Hussey, Linda S., Route 1, Box 28, Sparta, Ga., 225
I
Ingle, Jo, Route 2, Chatsworth, Ga.
Ingram, Mary A., 9 Chippewa Dr., Savannah, Ga., 208 
Insua, Otilia, Central State Hos., Milledgeville, Ga., 252 
Irvin, Robert K., G. M. C., Milledgeville, Ga.
Irwin, E. Wellborn, 452 Seventh Ave., Dawson, Ga., 225 
Ivey, Cheryl M., Route 3, Box 44, Milledgeville, Ga.
Ivey, Dorothy L., 2639 Vineville Ave., Macon, Ga.
Ivey, James R., Route 3, Box 44, Milledgeville, Ga.
Ivey, Mary M., 1002 East 20th St., Tulsa, Okla.
Ivester, Margaret, 1640 Vinson Hwy., Milledgeville, Ga.
Ivey, Rosemary, Route 1, Ivey Dr., Milledgeville, Ga., 226 
Ivie, Linda A., Magnolia Cir., Milledgeville, Ga.
J
Jackson, Glinda, Route 2, Ft. Valley, Ga., 208 
Jackson, James M., Route 1, Box 321, Milledgeville, Ga. 
Jackson, Jamie S., 504 Walden Way, Elberton, Ga., 225 
Jackson, Janet S., 107 East Broad St., Newnan, Ga.
Jackson, Sarah K., Rt. 1 Box 34, Sandersville, Ga., 252 
James, Wynel A., Rt. 2, Milledgeville, Ga., 208 
Jamison, Angela, 520 Posteli Dr., St. Simons, Ga., 240 
Jenkins, Jane F., 406 Bernard Dr., Warner Robins, Ga. 
Jenkins, Judith S., P. O. Box 15, Thomaston, Ga., 240
Jennings, Marjorie, 828 Orange Terr., Macon, Ga.
Jennings, Nancy K., 600 Ridley Ave., LaGrange, Ga., 253 
Jessup, Wayne M „ 90 Allenwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Jiminez, Marjorie, Rt. 3, Hephizbah, Ga.
Jinks, Deidra, 232 N Mulberry, Jackson, Ga.
Johns, Jimmy C., 1540 Seint Ave., Milledgeville, Ga.
Johnson, Carol L., 1101 H?wthorne Rd., Sebring, Fla., 208 
Johnson, Charlotte, 2988 Crestline Dr., Macon, Ga., 208 
Johnson, Cecil T., P. O. Box 47, Camak, Ga.
Johnson, Gloyce G., Rt. 2, Box 41, Mitchell, Ga., 240 
Johnson, Hugh, Rt. 6, Box 87, Dublin, Ga., 226 
Johnson, Gwen A., 436 104 St., Wauwatosa, Wis.
Johnson, Jeffery L., Rt. 3, Box 72, Sparta, Ga.
Johnson, Judy A., P. O. Box 181, Ringgold, Ga., 226
Johnson, Kenneth F., 3362 Flamingo Dr., Macon, Ga., 208 
Johnson, Ellen, P. 0. Box 136, Concord, Ga., 226 
Johnson, Linda D., 512 Folks St., Waycross, Ga., 240 
Johnson, Linda N., 100 Friar Tuck Avenue, Warner Robins, 
Ga.
Johnson, Marian D., Rt. 1, Box 45, Helena, Ga.
Johnson, Mary J., 1264 Lakeview Dr., Conyers, Ga.
Johnson, Phillip R., Rt. 1, Box 232, Dry Branch, Ga.
Johnson, Patricia, Rt. 1, Crawfordville, Ga., 253 
Johnson, Ralph M., Rt. 1, Mansfield, Ga.
Johnson, Richard E., 306 Hancock St., Sparta, Ga.
Johnson, Roseanna, 3362 Flamingo Dr., Macon, Ga.
Johnson, Steve C., Rt. 3, Box 203, Milledgeville, Ga.
Joiner, James C., 145 W. Franklin St., Milledgeville, Ga.
Jones, Aubrey A., P. 0. Box 175, Milledgeville, Ga.
Jones, Barbara S., 521 W. Thomas St., Milledgeville, Ga. 
Jones, Brenda K., P. 0. Box 37, Lakemont, Ga., 208 
Jones, Charles B., 1618 Pine Valley, Milledgeville, Ga.
Jones, Deborah J., Rt. 1, Oxford, Ga., 252 
Jones, Elizabeth A., 405 Oak Way, Eatonton, Ga., 252 
Jones, Elaine E., 1980 B. Clinton Rd., Macon, Ga., 208 
Jones, Gary W., Box 375, Fitzgerald, Ga., 208 
Jones, Gwendolyn, Rt. 1, Box 190, Richland, Ga., 253 
Jones, Jennifer M., Route 1, Box 19, Sandersville, Ga., 226 
Jones, Jacquelyn E.. 119 Calhoun Street, Gibson, Ga., 253 
Jones, Linda L., 3138 Henderson Rd., Tucker, Ga., 226 
Jones, Linda J., 1980 Clinton Rd., Macon, Ga.
Jones, Phillip C., 148 Little John L., Warner Robins, Ga.
Jones, Raymond K., 33 E. Oglethorpe A., Macon, Ga., 226 
Jones, Shirley J., 521 W. Thomas St., Milledgeville, Ga., 253 
Jones, Vera H., Box 185, Jeffersonville, Ga.
Jordan, Bertha V., Box 4, RFD 1, Bartow, Ga.
Jordan, Linda L., 520 Park Ave., Sandersville, Ga.
Jordan, Margaret K., 285 Brook Drive N., Atlanta, Ga.
Joyner, Janice M., 611 East Fourth S., Vidalia, Ga., 253 
Joyner, Vicki L., 501 Lakeview Drive, McRae, Ga.
Jumper, Vickie L., 3334 Oakcliff Road, Doraville, Ga., 226
K
Kavanagh, William
Keenan, Mary K., Rt. 2, Claxton, Ga., 253 
Keene, Kenneth E., 1423 Virginia Ave., Macon, Ga.
Kelley, Jean, 140 E. Green St., Milledgeville, Ga., 209 
Kelley, Patricia F., 479 Madison Street, Smyrna, Ga., 209 
Kelley, Bobby E., Rt. 4, Blairsville, Ga., 226 
Kelley, Richard L., Rt. 4, Blairsville, Ga.
Kendrick, Louise H., Rt. 2, Box 206 A, Sparta, Ga., 226 
Kennedy, Gerald L., 455 Lakeview Drive, Sparta, Ga.
Kennedy, Karen A., Rt. 1, Box 080A, Gray, Ga.
Kennedy, Pamela, Route 2, Box 27, Collins, Ga., 253 
Kent, Bonnie K., Box 595, Davisboro, Ga., 253 
Kent, Nancy M., Main Street, Gibson, Ga.
Kesler, Jane, 107 Camellia Circle, Warner Robins, Ga., 209 
Kessler, Mary M., 526 East 53rd Street, Savannah, Ga., 253 
Key, Frances M., Route 4, Eatonton, Ga.
Keys, Sharon S., Youngblood Trl. Pk., Milledgeville, Ga. 
Kimler, Stephanie, 573 Fairplay Rd., Social Circle, Ga., 240 
King, Mary Jo, 2503 Alandale Dr., Macon, Ga., 226 
King, Philip C., 315 Glennhaven Dr., Milledgeville. Ga., 226 
King, Susan E., 5148 David Circle, Covington, Ga., 240 
Kirby, Merry T., 543 Erwin Street, Jesup, Ga., 253 
Kirk, Howard F., 1585 Engle Drh'e, Macon, Ga.
Kirkland, Laura C., P. O. Box 617, Darien, Ga., 209 
Kirkpatrick, Howard, 1680 Pine Valley, Milledgeville, Ga. 
Kitchens, Albert H., Box 94, Social Circle, Ga.
Kitchens, Ethel, Y.D.C., P. 0. Box 788, Milledgeville, Ga. 
Kitchens, Kyle D., Rt. 1, Box 20, Wrightsville, Ga., 253 
Kitchens, Laura V., 627 Murray Ro^d, Fort Valiev. Ga., 253 
Knight, Channie L., Rt. 2, Box 168, Dublin, Ga., 253 
Knight, Melody A., Rte. 2, Danville, Ga., 240 
Knighton, Rebekah, Rt. 2, Gibson, Ga., 253 
Knowles, Beverly B., 1669 Woodbine Ave., Milledgeville, Ga. 
Knowles, Henry W., Rt. 1, Toomsboro, Ga., 253 
Knupp, Julia P., 2500 Rivers Road, Atlanta, Ga., 253 
Kron, Mary T., 2614 Glenn Hill D., Augusta, Ga., 209 
Kruger, Mary M., Rt. 2, Cochran, Ga.
Krumenauer. Patric, 2305 Mulberry St., East Point, Ga., 241 
Krysalka, Juanita, 1320 Schley St., Macon. Ga.
Kunkel, Stephen G., Oconee Trailer Pa., Milledgeville, Ga. 
Kyzer, Sherryl L., Rt. 1, Twin Lakes R., Milledgeville, Ga.
L
Lamar, Beth, Anderson Road, Hawkinsville, Ga., 226 
Lamb, Judy E., Rt. 1, Box 13, Tifton, Ga., 209 
Lampkin, Donna L., 604 Oak Street, McRae, Ga., 253 
Lancaster, Dorothy, Rt. 3, P. 0. Box 154, Eatonton, Ga., 253 
Lancaster, John T., 2120 Melton, Macon, Ga.
Land, Roland, Jr., Huber, Ga.
Lang. Mary S., 316 Spring St., Gainesville, Ga.
Langford, Deborah, 512 Fifth Ave., Thomaston. Ga., 253 
Lanham, Molly R., P. O. Box 323. Rt. 2, Milledgeville, Ga. 
Lanham, Robert, 3456 Woods Dr., Decatur, Ga.
280
Larkin, Thelmon, 542 N. Liberty St., Milledgeville, Ga.
Larsen, Sylvia J., 202 Helictrop, Santa Anna, Calif.
Laseter, Richard D., 1377 Ormewood Ave., Atlanta, Ga., 253 
Lassiter, Donna M., 107 Second Street, Thomaston, Ga. 
Laurens, Jan R., 2498 Tanglewood R., Decatur, Ga.
Lavender, Daryl L., 2704 Alta Vista A., Macon, Ga.
Lawrence, Kathy, 213 West Drive, Dublin, Ga., 227 
Lawson, Linda S., 310 South Green S., Swainsboro, Ga., 210 
Lawson, Mable L., Rt. 2, P. 0. Box 197, Mitchell, Ga., 253 
Layfield, Albert A., P. 0. Box 246, Hardwick, Ga.
Layfield, Julia E., 12222 James Street, Macon, Ga., 253 
Lazarus, Linda A., Coo Wh, Archer Rt, Sandersville, Ga., 227 
Leacroy, Marvin W., 130 W. Franklin St., Milledgeville, Ga.,
253
LeBlanc, James R., 2020 Kennedy Drive, Augusta, Ga., 253 
Lee, Billy F., Box 395, Dublin, Ga., 210 
Lee, Ernest H., 149 Florida Ave., Macon, Ga.
Lee, Gertrude R., 417 N. Picken, Milledgeville, Ga.
Lee, Mary F., Rock Hill T rlr Pr., Milledgeville, Ga.
Lee, Mary D., 1952 Karen Drive, Macon, Ga.
Lee, Mary Joan, Box 95, Concord, Ga., 210 
Lee, Sandra L., 3614 Oakland Drive, Savannah, Ga.
Lester, Laurien, Box 274, Fayetteville, Ga., 227 
Levell, Ann E., 180 Mohawk Drive, Pittsburgh, Pa.
Leveritt, George T., P. 0. Box 697, Gray, Ga.
Levester, Frezalia, 118 East Oconee Street, Eatonton, Ga. 
Lewis, Brenda L., Mayfield, Ga.
Lewis, Donna E., 411 S. Candler Street, Villa Rica, Ga., 241 
Lewis, Frank D., Box 859, Douglas, Ga.
Lewis, Jean I., 302 South Clarke, Claxton, Ga.
Lewis, Judy A., 302 Clark Street, Claxton, Ga., 241 
Lews, Leslie Y., 1210 Dunlap Drive, Milledgeville, Ga.
Lewis, Linda V., 1210 Dunlap Dr., Milledgeville, Ga.
Lewis, Robynn, 4201 Knights Ave., Tampa, Fla., 210 
Lewis, Sheila R., Route 1, Box 57, Sparta, Ga.
Leyva, Marilyn S., CHS House 168, Milledgeville, Ga.
Liquori, Gary G., 1520 ST Road, SOE, Brooksville, Fla., 227 
Linder, Cherry A., 972 Estes Drive, Atlanta, Ga., 241 
Lindsey, Daniel E., Box 260, Wrightsville, Ga.
Lindsey, Grover, E. Route 1, Box 9, Musella, Ga.
Lindsey, Ralph D., 210 Richmond St., Sandersville, Ga. 
Lines, A. Stanley, 2761 Virginia Dr., Macon, Ga., 241 
Lines, Melody J., 2761 Virginia Dr., Macon, Ga., 227 
Lingold, Susan H., Route 1, Milledgeville, Ga.
Lipford, James R., 6276 Houston Rd., Macon, Ga.
Little, Barbara L., 201 East 38th St., Savannah, Ga.
Livingston, Ivan E., 206 College St., Macon, Ga.
Lord, Angela, 269 IN. Harris St., Sandersville, Ga.
Lord, Brenda S., Route 1, McIntyre, Ga., 254
Lord, Carol A., Box 5, Toomsboro, Ga., 254
Lord, David L., 610 W. Charlton St., Milledgeville, Ga.
Lord, Deborah K., 362 Scott St., Commerce, Ga.
Lord, Lucille B., 3974 Easy St., Macon, Ga.
Lord, Silas L., 401 South Harris, Sandersville, Ga.
Lovelace, Linda D., Box 116, Warm Springs, Ga., 254 
Lowe, Romana P., Box 62, Roberta, Ga., 241 
Lowery, Charles C., 833 N. Avenue, Apt. B, Macon, Ga.
Lowery, Rebecca, Route 1, Box 166, C^dwell, Ga., 241 
Lucas, Curry C., 1701 Elmwood Rd., Milledgeville, Ga.
Luiz, Barbara A., 64 Palm Blvd., Dunedin. Fla., 210 
Lumley, Melinda R.. 524 Georgia Ave., Wrightsville, Ga.
Lundy, Ferrell W., 978 Glenridge Dr., Macon, Ga.
Luttrell, Judie L., Route 1, Box 4 Hil, Talbotton, Ga., 254 
Lynn, Leon F., 909 E. Broughton S., Bainbridge. Ga.
Lyons, Barbara Gar., P. 0. Box 1089, Milledgeville, Ga.
Lyttle, Joanne L., 5274 Chamblee Dun, Dunwoody, Ga., 227
M
Mabry, Joan M., 1413 Thomas Road, Decatur, Ga., 210 
Mackey, Angeiine, Rural Route 4, Dublin, Ga., 254 
Mackey, Myra K., RFD 1, P. 0. Box 154, Rentz, Ga., 254 
Maclean, June B., 1624 N. E. 16 Terra, Fort Lauderdale, Fla. 
Maddox, Dennis M., 826 Jones Street, Sparta, Ga.
Madison, Jacquelyn, 3788 Finneydale Dr., Macon, Ga., 228 
Mahoney, Susie H., Rt. 2, Lake Shore C., Milledgeville, Ga. 
Malone, Lairn C., 4248 Allgood Way, Stone Mountain, Ga., 
254
Manley, Brenda G., 1775 Hawthorne Rd., Macon, Ga.
Manning, Douglas M., 8432 Coco Road, Baltimore, Md. 
Marchman, Alice Gay, Oglethorpe Street, Hardwick, Ga., 211 
Marcum, David, Youngblood Tr. Prk., Milledgeville, Ga., 211 
Marsh, Alta P., Rt. 2, Pine Mountain, Ga., 241 
Martin, Brenda L., Route 1, Milledgeville, Ga., 211 
Martin, Burnice L., Route 1, Milledgeville, Ga.
Martin, Feming J., 2941 Victoria Cir., Macon, Ga.
Martin, Lucia E., 1426 Harvard Rd., Atlanta, Ga.
Martin, Marcelina, 236 E. Green St., Milledgeville, Ga.
Mar’ in, Sharon K., 3124 Whaley Rd., Martinez, Ga., 254 
Martin, Sharon L., Rt. 5, Box 89, Canton, Ga., 228 
Martin, Toni K., P. O. Box 715, Smith River, Calif.
Marvell, Valerie S., 2707 Sydeelle St., Sarasota, Fla., 254 
Mashburn. Oliver J., 1309 Alma Ave . Warner Robins. Ga. 
Massee, William C., Jr., Box 761, Milledgeville, Ga., 228
Massey, Pamela J., 2049 East Dr., Decatur, Ga., 241 
Mathews, Judith H., 3090 Rice Mill Rd., Macon, Ga.
Mathews, William E., Rt. 5, Box 387, Macon, Ga.
Matrangos, Patricia, 385 River Valley, Atlanta, Ga., 211 
Matthews, Cathy E., 12 Wayne Ave., Cartersville, Ga., 241 
Matthews, John W., 3504 Parkveow Dr., College Park, Ga. 
Matthews, Susan G., 204 Herbert Street, Thomaston, Ga., 
254
Mattice, Carol M., 351 Riverview Street, Labelle, Fla., 254 
Maxey, Nina Jean P., P. O. Box 161, Irwinton, Ga.
Maxwell, Brenda, P. 0. Box 140, Milledgeville, Ga.
May, Mildred A., 385 Wolverine St., Milledgeville, Ga.
Maynard, Donnie L., P. 0. Box 72, Gray, Ga.
Mayes, Gail, Rt. 3, Lyons, Ga., 254
Mayzes, Robert L., P. 0. Box 515, Sparta, Milledgeville, Ga. 
McAfee, Deborah L., 221 Magnolia Ave., Milledgeville, Ga.,
254
McAfee, Melissa L., 1605 Roberson St., Dublin, Ga.
McBath, Mary Beth, 2659 Lancaster Dr., East Point, Ga., 210 
McCarthy, Elsie, 909 Beman St., Augusta, Ga., 210 
McClendon, Donald, 504 Cherry St., Greensboro, Ga., 227 
McCluney, Harold E., 1720 Irwinton Re., Milledgeville, Ga., 
227
McClure, Cecilia L., Route 1, Box 230, Cumming, Ga., 210 
McClure, Judy, 3662 Calla Drive, Jacksonville, Fla., 210 
McCook, Charles J., Rt. 1, McIntyre, Ga.
McCook, Linda E., P. 0. Box 282, McIntyre, Ga., 227 
McCook, Sara A., Rt. 1, P. O. Box 282, McIntyre, Ga., 254 
McCorkle, M. Lynne, P. 0. Box 35, Dearing, Ga., 254 
McCrackin, Thad, Rt. 3, Newberry, S.C., 227 
McCranie, Sandra R., P. 0. Box 1, Milan, Ga., 210 
McCullars, Bobby M., Rt. w, Gordon, Ga., 227 
McCullough, Dan Ra., 127 Mississippi A., Warner Robins, Ga. 
McCullough, Wanda, Rt. 1, Irwinton Rd., Milledgeville, Ga.,
254
McDonald, Andrea L., 204 Biltmore Terr., Warner Robins, Ga. 
McDonald, Beverly, Rt. 3, P. 0. Box 40, Sparta, Ga.
McConald, Melanie, Box 86, Oconee, Ga., 241 
McDougal, Lane, 2242 Farley Court, East Point, Ga.
McEachin, Michael, 920 Glenridge, Macon, Ga.
McElhenney, Carole, Rt. 4, Eatonton, Ga.
McEntee, Grace E., P. 0. Box 233, Montevallo, Ala., 211 
McFarlin, Barbara, Route Three, Carnesville, Ga., 211 
McGowan, Nina, 1111 Brunswick Ave., Fitzgerald, Ga.
Mclnnis, William B., 114 Karen Dr., Warner Robins, Ga. 
Mclnvale, Vicki F., 200 Griffin Ave., Thomaston, Ga., 241 
McKinley, Sharon E., Route 5, Box 139, Thomaston, Ga. 
McKinney, Elizabet, Mineral Bluff, Ga.
McLellan, Angela 0.. 1085 South Pine Knoll, Macon, Ga. 
McMichael, Robert, Reese Mobile Park, Americus, Ga. 
McMillan, Dan F., Route 2, Lake Sinclair, Milledgeville, Ga. 
McMillan, Robert W., Rt. 2, Milledgeville, Ga.
McMillan, Cheryl, Box 248, Bartow, Ga., 254 
McNeai, Carolyn H., 11 Allenwood Road, Milledgeville, Ga. 
McNeese, Ronald H., Winship Gardens A, Macon, Ga. 
McPherson. Linda A., P. 0. Box 106, Jenki, Eatonton, Ga. 
McRanie, Richard D., Rt. 2, Box 323, Milledgeville, Ga.
McRee, Linda N., Route One, Reynolds, Ga.
McVeigh, Shellie I., Route 5, Box 131, Brunswick, Ga.
Mealor, Katherine, 9 Buchanan Street, Newnan, Ga., 254 
Meeker, Stephen D., 301 South Liberty Street, Milledgeville, 
Ga.
Mees. Andrea, Box 322A, Route 4. Lawrenceville, Ga., 228 
Meier, W. Scott, Route 3, Milledgeville, Ga.
Mellinger. Nick J., Box 103 C. S. H. Milledgeville, Ga. 
Melton, Sandra D., Route 2, P. 0. Box 528, Waycross, Ga.,
254
Mepham, Deborah D., Route 3, Carnesville, Ga.
Merritt, Carol, 28 Rldgeview Dr., Cartersville, Ga., 228 
Mesa, Mercedes Mar, C.S.H., Milledgeville, Ga., 254 
Messer, Stanley W., P. 0. Box 1713, Wilmington, N.C., 228 
Metts, Evelyn B., 3020 Clairmont Ave., Macon, Ga.
Meyer, Joyce J., 2410 Tredway Dr., Macon, Ga.
Middleton, Edith M., Route One, Hortense, Ga., 241 
Miller, Amy M., 1302 Sycamore Ave., Brunswick, Ga., 241 
Miller, Dona L., 2060 Continental, Tallahassee, Fla., 254 
Miller, Roland W., Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Miller, Mary S., P. O. Box 7, Helena, Ga.
Miller, Nancy L., Mechanicsville Rd., Doraville, Ga., 255 
Milligan, Rebecca, 450 River Valley, Atlanta, Ga., 241 
Mills, Galen H., RFD 1, Elberton, Ga., 228 
Mills, Judy Mercer, Shady Grove Trl P, Milledgeville, Ga., 255 
Millwood, Regina, 7094 Sweetwater Rd., Lithia Springs, Ga.,
211
Mims, Ray Thomas, 1604 Marshall Circle, Perry, Ga.
Mitchell, Kathryn, 18 Jackson Rd.. Porterdale, Ga.
Molton, James, 1750 Marion St., Milledgeville, Ga.
Molton, Patricia B., 1750 Marion Street, Milledgeville, Ga. 
Monroe, Wayne A., 601 Hardeman Avenue, Fort Valley, Ga. 
Montalvo, Carlos D., Parkwood No. 52 C, Milledgeville, Ga. 
Montalvo, Rosario, Parkwood No. 52 C, Milledgeville, Ga. 
Montgomery, Judy H., 985102 Boulevard, Macon, Ga.
Moore, Angeline N., Rt. 1, Danville, Ga.
Moore, Arthur L., Rt. 1, Box 35, Danville, Ga.
Moore, Donald S., Box 253, Jeffersonville, Ga.
281
Moore, Grade E., 311 South Wayne S., Milledgeville, Ga. 
Moore, Jean, P. 0. Box 5226, Macon, Ga.
Moore, Jean E., P. 0. Box 207, Milledgeville, Ga.
Moore, John T., 341 N. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Moore, Larry P., Rt. 2, Box 354, Gordon, Ga.
Moore, Lillian S., 208 Pritchard Street, Milledgeville, Ga. 
Moore, Marian M., 309 E. Schley St., Douglas, Ga., 228 
Moore, Marvin J. Jr., Rt. 1, Box 170, Gray, Ga.
Moore, Nancy, White Plains, Ga., 228
Moore, Patricia E., 108 Sparta St., Warner Robins, Ga., 255 
Moore, Rosalyn, Rt. 1, Snellville, Ga., 255 
Moore, Rita Hooks, Rt. 2, Milledgeville, Ga.
Moran, Marjorie A., 1531 N. Columbia, Milledgeville, Ga. 
Morgan, David S., 2597 Hyde Park Rd„ Macon, Ga.
Morgan, Nancy M., P. 0. Box 29, Lawrenceville, Ga., 255 
Morris, Ellen J., Beaver Lake Church, Water Food WKS N 
Morris, Kay F„ Apt. 5, 321 E. Hanco, Milledgeville, Ga.
Morris, Ruth N., P. 0. Box 483, Bonaire, Ga., 255 
Morton, Catherine, V A Center, Dublin, Ga.
Morton, Margaret A., 709 Grove St., Haddonfield, N. J.
Moses, Martin H., Box 5, Uvalda, Ga.
Moss, Clarence R., 333 Hickory Dr., Social Circle, Ga.
Moss, Dwaln I., P. 0. Box 102, Lincolnton, Ga., 228 
Moss, Joan R., 5128 La Vista Rd., Tucker, Ga.
Moss. Judy I., P. 0. Box 102, Lincolnton, Ga., 255 
Mosteller, Melba N „ 1001 Duncan Ave., Perry, Ga., 242 
Moxley, Larry J., 441 E. Montgomery, Milledgeville, Ga.
Moye, Glenn F., 1748 Timark Dr., Macon, Ga., 211 
Moye, Linda M., 2940 Napier Avenue, Macon, Ga., 211 
Moye, Mae F„ Rt. 1, Milledgeville, Ga., 242 
Moynihan, Nancy E., 2960 Timberwick T., Troy, Mich., 228 
Moynlhan, Patrick, 2960 Timberwyck T., Troy, Michigan 
Mullen, Thomas R., Star Route, Allentown, Pa.
Mullis, Gwendolyn, 1925 Dirk Dr., Macon, Ga.
Murphy, Angela S., Rt. 1, Moultrie, Ga., 255 
Musial, Gwendolyn, 1058 N. Pine Knoll, Macon, Ga.
N
Nagllch, Orra S., 5895 Old Bill COO, College Park, Ga., 242 
Nance, Susan A., 403 LaFayette Str., Ringgold, Ga., 211 
Neal, James S., 434 South Main Street, Swainsboro, Ga., 255 
Neder, Ginger, Carrington Woods, Milledgeville, Ga., 211 
Needham, Gail S., 1390 Custer Ave. S., Eastwood Apt F 1, 
Atlanta, Ga„ 30316 
Nelson, Carol B, Box 396, Gray, Ga.
Nelson, Mary, 1340 Longacre Dr., Macon, Ga., 211 
Nelson, Roberta M „ 309 Brookwood Dr., Dublin, Ga., 211 
Newman, Linda M., 214 Frances Street, Warner Robins, Ga., 
242
Newton, Sally Byrd, 836 Mimosa Blvd., Roswell, Ga. 
Nicholson, Larry D., 725 Thurmond Drive, Macon, Ga., 212 
Nipper, C. Dell, 1211 3rd St. North, Cordele, Ga.
Nisbet, Richard F., 67 Skycline Drive, Morristown, N. J.
Nix, Jane C., 13 Wills Drive, Alpharetta, Ga., 228 
Nixon, Mildred E., 317 East Fifth Avenue, Winder, Ga., 212 
Nobles, Janet M., Route 1, Box 62, Danville, Ga., 212 
Noland, James M., 2906 Stratford Drive, Augusta, Ga., 255 
Nordan, Janice, 1947 Wood Valley, Macon, Ga.
Norris, Patsy, P. 0. Box 329, Thomson, Ga.
Norton, James 0., 303 Wayne Street, Eatonton, Ga.
Norton, Linda, 1313 Atlanta Road, Griffin, Ga., 228 
Norton, Mary L., Box 486, 200 Highland, Eatonton, Ga., 255 
Nutt, Emily J., 130 North Jackson Street, Milledgeville, Ga.
0
Oakley, Sid, 367 Doles Blvd., Milledgeville, Ga., 212 
O’ Brian, Martin H., 106 Sparta Street, Warner Robins, Ga.,
255
Odom, Lawrente D., P. 0. Box 704, Dublin, Ga.
Odum, Mary Laotha, 385 Ivy Street, Jesup, Ga., 212 
Ogilvie, Cynthia S., 481 Wesleyan Wood, Macon, Ga., 255 
Oglesby, E. Joyce, Rou^e 1, Box 332, McDonough, Ga., 229 
O'Hara, Christine A., 22 Sixth Avenue South West, Cairo, Ga.,
255
Oliff, Avis, P. 0. Box 55, Devereux, Ga.
O’Neal, Patisue, P. 0. Box 275, Roberta, Ga„ 255 
O’Neal, Stephen A., 321 North Columbia, Milledgeville, Ga. 
O’Quinn, Pansy L „ Route 1, Box 537, Waycross, Ga., 229 
O’Rear, Diane, Route 1, Box 958, Warner Robins, Ga., 229 
O’Rear, Martha L., 3813 Pine Oak Terrace, Chattanooga, 
Tenn.
Orvold, Christine, Route 2, Bishop Lake Road, Marietta, Ga., 
212
Osborne, Ronald L., Holly Acres Mobil, Woodbridge, Va. 
Oshinski, Joyce M., P. 0. Box 65, Gibson, Ga.
Outler, Myrlck A., P. 0. Box 662, Gordon, Ga.
Overman, Bessie Jean, 147 West Ridge Circle, Macon, Ga.,
212
Overton, Nancy R., 2011 Roosevelt Drive, Augusta, Ga., 229
Owen, Kerra F., P. 0. Box 9, Blackshear, Ga., 212
Owens, Shirley A., 3950 Newton Drive, Fairburn, Ga., 229
P
Padgett, Janice D., 9th Street, Route #3, Cochran, Ga.
Paff, Bertha T., Route #5, Bridgeton, N. J., 255 
Pallares, Luisa, 1712 Cedarwood Road, Milledgeville, Ga., 212 
Palmer, Belva L., 437 King Springs, Smyrna, Ga., 255 
Palmer, Penny, 2424 Battle Drive, N. E., Atlanta, Ga., 212 
Papoutsi, Olympia, Davari 31, Athens 405, Greece, 212 
Paproski, Karen F., 2876 Umberland Drive, Doraville, Ga. 
Paproski, Susan M., 2876 Umberland Drive, Doraville, Ga. 
Parker, Marsha A., 407 W. Forest Road, Milledgeville, Ga., 
229
Parker, Martha E., Box 161, Milledgeville, Ga.
Parker, Mary Joyce, Rt. #3, Box 436X, Milledgeville, Ga. 
Parker, Teresa L., 517 W. Elm Street, Wrightsville, Ga.
Parks, Clarice H., Route #6, Covington, Ga.
Parris, Rhonda C., 214 Hillandale Drive, Griffin, Ga.
Partridge, Floria, Box 396, Lincolnton, Ga., 255 
Patat, James A., 3475 Travis Blvd., Macon, Ga., 242 
Patat, W illiam S., 3821 Andrews Drive, Macon, Ga.
Patisaul, Miriam C., Route 2, Milledgeville, Ga., 242 
Patterson, Charlene, P .0. Box 286, Jeffersonville, Ga., 212 
Patterson, George, 7981 10th Avenue, S., St. Petersburg, 
Fla.
Patterson, Marion, Route 1, Bainbridge, Ga.
Patterson, Mary S., 526 S. Warren Street, Milledgeville, Ga. 
Patterson, Sandra P. 0. Box 286, Jeffersonville, Ga., 255 
Patterson, W. Hugh, Route 1, Juliette, Ga.
Patton, Denny C., Star Route, Blairsville, Ga.
Patton, T imothy A., 2920 Southshore D., Macon, Ga.
Payne, David H., Box 965, Milledgeville, Ga.
Payne, Mattie B., P. 0. Box 310, Monticello, Ga.
Payne, Evelyn, P. 0. Box 1, Eastanollee, Ga., 212 
Payne, Teresa C., Route 5. Avery Road, Rome, Ga., 255 
Peacock, Gwen Hort, 1801 Hickory Drive, Milledgeville, Ga. 
Pead, Julia I., P. 0. Box 454, Waycross, Ga., 255 
Peck, John W., I l l  Dogwood Lane, Eatonton, Ga.
Peebles, Margaret, Watson Street, Swainsboro, Ga., 242 
Peavy, Elaine, Route 1, Dacula, Ga., 255 
Pelham, Lynn, 1005 Westvlew Drive, Cocoa, Fla., 242 
Pena, Olga M., C.S.H., Milledgeville, Ga.
Pennington, Linda, 250 Allenwood Circle, Milledgeville, Ga.,
213
Pennington, Virgin, Route 1, W illiamson, Ga., 242 
Pentecost, W illiam, Route One, McIntyre, Ga.
Perkins, Barbara E„ 695 South Elm Street, Jesup, Ga., 213
Perkins, David H., 525 Dubois Avenue, Barrington, N. J., 213 
Perkinson, Wilhemi, 2460 Rolling View, Smyrna, Ga., 242 
Perry, Barbara N „ 942 Highland View, Atlanta, Ga., 213 
Perry, Eve E., P. 0. Box 517, Davisboro, Ga.
Pettigrew, John D„ Route 1, Milledgeville, Ga., 242 
Petty, Cheryl J., Route 2, Lake Sinclair, Milledgeville, Ga. 
Peugh, Kay D., 325 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Peyton, Jan A., 22 Merriweather Circle, Milledgeville, Ga. 
Phillips, Bertha L., Route 3, Hickory Flat, Alpharetta, Ga., 255 
Pierce, Leon A., Route 1, Irwinton, Ga.
Piland, Ginger L „ 666 Bieze Street, Griffin, Ga.
Pilkenton, Sara E., Box 493, Molena, Ga., 229 
Pinkston, N. Jane, 1209 Lake Valley, Macon, Ga., 229 
Pipkin, Charlotte, 201 S. Clark Street, Milledgeville, Ga.
Pipkin, Donald T., 201 S. Clark Street, Milledgeville, Ga. 
Pippin, Billie S., Route 6, P. 0. Box 169, Macon, Ga., 255 
Pirkle, Helen S., 411 Forest Road, Milledgeville, Ga.
Piro Peter E., 253 Elwood Avenue, Hawthorne, N. Y., 243 
Piro, Ralph J., 253 Elwood Avenue, Hawthorne, N. Y., 243 
Pitts, Doris M., West Ninth St., Vidalia, Ga.
Pitts, Billy, Rt. 1, Box 185, Irwinton, Ga.
Plyler, Patirica, Rt. 1, Box 540, Claxton, Ga.
Plyler, Patsy, Rt. 1, Box 540, Claxton, Ga.
Polhill, Joseph H., 205 Forrest St., Louisville, Ga., 243 
Pollock, Cynthia B., 707 Houston Lk. Bl., Centerville, Ga., 
229
Poole, Martha E., 2624 Laurel Ridge, Decatur, Ga.
Poole, W illiam M., 1616 Valley Circle, Milledgeville, Ga.
Pope, Bobby A., 122 Buford Place, Macon, Ga.
Pope, Deborah L., 844 Woodsdale Ter., Macon, Ga.
Posey, Patricia A., 919 Olive St., El Paso, Texas 
Potter, Carol Ann, 1548 Penfield PI., Macon, Ga., 255 
Potts, Christina L., 17 Glocer Street, Rome, Ga.
Pounds, Roy K., 326 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Powell, Claude C., Rt. 1, Montrose, Ga.
Powell, Janice E., 1040 Stonybrook R., Forest Park, Ga., 243 
Powell, John L., 346 Tamplin Ter., Macon, Ga., 213 
Power, H. Dan, 1212 Newport Rd., Macon, Ga.
Presley, G. Gail, Rt. 1, Jeff Davis Rd., Thomaston, Ga., 213 
Price, Buff Rountree, 200 Mimosa Dr., Dublin, Ga., 213 
Price, Gregory R., 2335 Ousley C t„ Decatur, Ga., 229 
Price, James M., 121 Highland Dr., Americus, Ga., 255 
Pricchett, Freida, Box 33, Dexter, Ga., 230 
Proctor, V. Ann, Box 306, Woodbine, Ga.
Prosser, Angela F., 1880 Main St., Milledgeville, Ga.
Pruett, Paul J., Buckhead, Ga.
Puckett, Sheryl H., 1031 N. Pierce Ave., Macon, Ga., 230 
Pugh, Marianne, Box 19, Griffin, Ga„ 230 
Purcell. Sandra C., 698 Holly Dr., Gainesville, Ga., 255 
Purdy, Clifford, 3640 Winview Ct., Rucker, Ga.
Pnryear, Robert E., Sp. No. 7, 1341 S. Je., Milledgeville, Ga. 
Putt, Tanis Diane, 2286 Camp Cr. Rd., Atlanta, Ga.
Pyles, Clancy, Route 2, Fort Valley, Ga., 213
Q
Queen, Patty V., Route 2, Box 247, Lavonia, Ga., 230 
Quinn, Annie E., Route 2, Box 174, Gordon, Ga.
R
Rachels, Nancy R., 314 East Church Street, Sandersville, Ga. 
Rainey, Martha C., 2963 Clarmont Avenue, Macon, Ga., 230 
Rainey, Thomas D., P. 0. Box 181, Dahlonega, Ga.
Rainwater, Martha, 280 Thompson Circle, Milledgeville, Ga. 
Rainwater, Patricia, 216 Ridgeland Drive, Sandersville, Ga. 
Raley, W ilbur J., Pine Wood Drive, Milledgeville, Ga.
Ramsey, Anne R., P. 0. Box 6, Hwy. 888, Hephzibah, Ga., 
256
Rankin, Judith, 1016 Virginia Avenue, Gainesville, Ga. 
Rauscher, Art F., Box 44, Route 2, Gordon, Ga.
Rauscher, Donald J., Box 421, Gordon, Ga., 230 
Raution, Linda E., Route 1, Box 135, Jesup, Ga., 230 
Ravelo, Juan L., Central State Hospital, Milledgeville, Ga., 
256
Rawlins, Judy D., 1295 Edna Place, Macon, Ga., 230 
Rawlins, Brenda J., 128K Edna Place, Macon, Ga., 256 
Ray, Sarepta Dale, Box 126, East Anollee, Ga., 243 
Reagin, Sidney L., 2204 River Road, Ellenwood, Ga., 213 
Reed, Julia A., Route 2, Dawsonville, Ga., 243 
Reilly, Deborah A., 100 Radcliffe Road, Weston, Ma., 213 
Renfroe, Norman B., 609 Park Avenue, Sandersville, Ga. 
Repko, Jacquelyn P., 903 Woodrow Street, Dublin, Ga., 230 
Repzynski, W illiam, 2912 Graham Road, Macon, Ga., 230 
Resseau, Otis Paul, 4405 Napier Avenue, Macon, Ga., 213 
Reynolds, Dawn A., 2854 Branchwood Drive, East Point, Ga., 
256
Reynolds, Frances, 267 Amy Drive North East, Marietta, Ga. 
Reynolds, Janelle, Route 2, Warthen, Ga., 243 
Reynolds, M. Nan, Route 2, Box 39, Warthen, Ga.
Rhodes, Linda C., Route 2, Crawfordville, Ga., 213 
Rhodes, Patricia C., Route 1, P. 0. Box 177, Eatonton, Ga.,
256
Rice, Charles A., Route 4, Elberton, Ga.
Rice, Ommye A., 200 Magnolia Hill, Eatonton, Ga.
Richards, Harold T., 237 Jennings St., Crawfordville, Ga. 
Richards, Virginia, 237 Jennings St., Crawfordville, Ga. 
Richardson, Janice, Rt. 1, Madison, Ga., 256 
Rickerson, Marian, McIntyre, Ga.
Riddle, Walter E., 372 Third St., Jackson, Ga., 243 
Ridgway, Jane Eliz, 623 Bowersville S., Royston, Ga., 243 
Rigdon, Donna T., 801 N. College, T ifton, Ga., 243 
Riley, Vivien Mari, Rt. 2, Lexington, Ga.
Rivenbark, Miriam, 516 Hicks Street, Waycross, Ga., 230 
Rivers, Walter E. J „  1619 Ridge Ave., Holly Hill, Fla.
Roberts, Bobbie N., Rt. 1, Box 120, Swainsboro, Ga., 230 
Roberts, Charles, 217 Brookwood Circle, Elberton, Ga., 213 
Roberts, Dianne D., 2375 Bristol Dr., Macon, Ga., 256 
Roberts, Iva J., 3311 Beech Drive, Decatur, Ga.
Roberts, Sybil Ela, P. 0. Box 507, Gordon, Ga.
Robinson, Thomas E., Gainesville Hwy., Buford, Ga., 256 
Robson, Gerald A., 3700 Collins Rd., Orange Park, Fla. 
Rochefort, Rosemar, 1507 Washington A., Savannah, Ga. 
Roddenbery, Joy, 136 Cleveland Ave., Macon, Ga., 230 
Roddy, Barbara A., 225 Ridgecrest Te., Forest Park, Ga., 243 
Rodgers, Barbara N.r 2559 Vineville Ave., Macon, Ga.
Rogers, Ramona S., P. 0. Box 570, Fitzgerald, Ga.
Rogers, Robert A., 710 W. Greene St., Milledgeville, Ga. 
Rogers, Susan L., Rt. 1, Statesboro, Ga., 256 
Roper, Glenna, Box 291 Cochran, Ga., 230 
Roquemore, William, 84 Hillsdale Rd., Forsyth, Ga.
Ross, Karen, 6065 Glenridge Dr., Atlanta, Ga., 213 
Ross, M. Susanne, 22 Mitchell Circle, Rome, Ga., 231 
Rosser, Mary Genia, 310 E. McLendon Circle, LaGrange, Ga.,
255
Rouco, Teresa A., Milledgeville Sta., Milledgeville, Ga., 231 
Rountree, Rose Ann, 3110 Parkwood Dr., Brunswick, Ga., 213 
Rountree, Roy Gene, Box 131, Milledgeville, Ga.
Rountree, Walton M., 641 Marion St., Eatonton, Ga.
Rowe, Regina, Cadwell, Ga.
Rowland, Gail, Route 3, Cordele, Ga., 243 
Rowland, Judy Jo, 7 Howard St., Patchogue, N. Y.
Rozier, Michael B., Box 166, Jeffersonville, Ga., 213 
Ricker, Kim, 121 Pirklewood Circle, Cumming, Ga., 256 
Ruff, Amanda E., Rt. 1, Box 332, Elberton, Ga., 256 
Ryon, Kathryn L., Comservpac Box 13, FPO, San Francisco, 
Calif.
s
Saba, Larry J., Rt. 2, Meadow Brook, Camden, S. C.
Sadler, Mamie L., Rt. 1, Box 262, Eatonton, Ga., 256 
Salter, Evelyn B., 1400 Pecan Blvd., Milledgeville, Ga.
Salter, Larry M., 1400 Pecan Blvd., Milledgeville, Ga. 
SanMartin, Julio R., 13 Broad St., C.S.H., Milledgeville, Ga.,
256
Sanders, Blanche D., Box 21, Lizella, Ga.
Sanders, Jackie, Box 186, Gordon, Ga., 214 
Sanders, Connie, Rt. 4, Box 55, Cochran, Ga., 231 
Sanders, Ronald J., Route 1, Irwington, Ga.
Sanders, Vickie L., 107 Hardie St., Gordon, Ga., 243 
Sans Carlos, D., 14 Brona St., C.S.H., Milledgeville, Ga., 231 
Sapp, Jerry R., 415 N. Chatham, Milledgeville, Ga., 231 
Satterwhite, Michael, Route 3, Newberry, S. C.
Savage, Lucy K., RFD 84, Dublin, Ga., 256 
Savage, R. Ann, Rt. 1, Box 1011, Warner Robins, Ga., 243 
Saye, Jerry L., Box 594, Ball Ground, Ga., 214 
Scarboro, Jackie R., 1611 Belevue Rd., Dublin, Ga. 
Scarborough, Kathy, Lake Wood Drive, LaGrange, Ga., 256 
Scarborough, Martha, Route 3, Cochran, Ga., 256 
Scholfield, Nina A., 12450 North Wood, Savannah, Ga., 256 
Scoggins, Bobby R., Box 10, Milledgeville, Ga.
Scott, Alton L., Box 188, Milledgeville, Ga.
Scott, Edwina C., Irwington, Ga.
Scott, Eugene Jr., 430 W. Charlton St., Milledgeville, Ga.
Scott, Herbert M., 3013 Ridge Ave. D., Macon, Ga.
Scott, Sharon P., 153A Lake Terrace, Macon, Ga.
Scott, W ilbur M., 1706 N. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Sculati, Marvin A., 217 Waverly Dr., Dublin, Ga.
Seagraves, Mary J., 530 W illford St., Commerce, Ga., 256 
Se Les, Jon B., Rt. 4, Box 233, Devdreux, Ga., 256 
Searcy, James E., 1108 Lake Valley, Macon, Ga.
Seckinger, Angela, 525 Corgin Ter., Macon, Ga.
Segars, M. Gail, 108 Dogwood Lane, Eatonton, Ga.
Sellers, Elaine, Rt. 1, Box 73, Hazelhurst, Ga., 214 
Selph, Elaine, 698 A. Button Rd. N., Atlanta, Ga., 243 
Selph, M. Diane, 698 A. Button Rd. N., Atlanta, Ga., 243 
Selph, Wilma L., 1817 Belmont Ave., T ifton, Ga., 243 
Seymour, Jane E., Route 1, Bowman, Ga„ 243 
Seymour, Jerry M., 226 Highland Pk., Elberton, Ga., 243 
Shaheen, Susan A.. 174 Alexandria Dr.. Macon, Ga., 256 
Shaw, David M., 5800 Edmondson Ave., Baltimore, Md., 243 
Shaw, Elmer Carl, Lt. 170 Oak Gr. Tr., Warner Robins, Ga. 
Sheffield, Kenneth, Rt. 1, Eastman, Ga.
Shelnutt, Susan L., 3825 N. 36th Rd., Arlington. Virginia 231 
Shepard, James B., Branham Circle, Social Circle, Ga. 
Shepard. John Terry, 2816 Skyline Dr., Macon, Ga., 214 
Sheppard, Bobby A., P. 0. Box 124, Hardwick, Ga.
Sheppard, Michael, Box 57, Oconee, Ga.
Sheppard, Patricia, Rt. 3, Box 95, Sylvania, Ga., 234 
Sherman, William H., 531 Martin Lane, Augusta, Ga., 256 
Sherriff, Janice M., P. 0. Box 184, Talbotton, Ga.
Shield, Suzette, 333 Milton Ave., Alpharetta, Ga., 256 
Shipley, Carolyn S., Rt. 3, Box 204, Douglasville, Ga., 231 
Shipp, Martha A., Route 2, Box 211, Talbotton, Ga., 214 
Shull, Scott A., Rt. 2, Box 14, Milledgeville, Ga.
Sikes, Marilyn A., 108 Penn Avenue, Claxton, Ga.
Sikes, Martha Dian, 131 S. Elbert St., Milledgeville, Ga.
Silsbee, Sue A., 308 Brady Drive., Warner Robins, Ga., 214 
Simmons, Linda A., Lake Laurel Road, Milledgeville, Ga. 
Simmons, Janice L., 2802 Walton Way, Augusta, Ga., 256 
Simmons, Malda E., 2953 Crestline D., Macon, Ga.
Simmons, Sidney L., 1718 Highland Ave., Dublin, Ga.
Simms, Patricia A., 3368 Elkins St., Hapeville, Ga.
Simmons, Peggy J., 624 Hillcrest Ave., Perry, Ga.
Simons, Sybil, Route 1, Box 45, Tarrytown, Ga., 231 
Simpson, Freda P., 1714 Highland Ave., Dublin, Ga.
Simpson, Michael J., 2366 Lindmont Cir., Atlanta, Ga., 256 
Simpson, Nell J., Danville, Ga.
Simpson, Stephen K., P. 0. Box A, Milledgeville, Ga.
Simpson, Teresa, 906 Pine St., Bainbridge, Ga.
Sinclair, Steve M., 107 N. Jefferson St., Eatonton, Ga.
Singer, Linda G., 1956 W. Oglethorpe, College Park, Ga. 
Singleton, Corneli, 1663 Pine Valley, Milledgeville, Ga.
Sinnot, Linda A., 21 Chestnut St., Elberton, Ga.
Sires, Patricia J., 845 Laurel Ave., Macon, Ga., 214 
Skinner, Joseph L., 224 E. Vineland Rd., Augusta, Ga.
Slater, Bertha H., P. 0. Box 158, Milledgeville, Ga.
Sloan, Ellen V., Yarborough Bldg., Milledgeville, Ga.
Sloan, Robert A. 1700 Elmwood Rd., Milledgeville, Ga.
Sloop, John B., Box 412, Woodbine, Ga., 244
Smallwood, Susan L., Rt. 1, Box 140, Attapulgus, Ga., 256
Smart, Robert C., 407 W. Forest Rd., Milledgeville, Ga.
Smith, Anna W., 807 Brookley Ave., Warner Robins, Ga.
Smith, Annie L., Rt. 2, Box 139, Sparta, Ga., 214 
Smith, Celia K., 325 4th St., Tennille, Ga.
Smith, Charles T., P. O. Box 645, Hardwick, Ga.
Smith, Edward S. Jr., Engr. Dept. C.S.H., Milledgeville, Ga. 
Smith, Elmer E. Jr., P. 0. Box 670, Sandersviile, Ga.
Smith, Evelyn 0., 150 Rumson Road, Athens, Ga., 244 
Smith, Freda L., Route 2, Highway 25, Hephzibah, Ga., 244 
Smith, M. Irene, 225 W. Pine Street, Fitzgerald, Ga.
Smith, James D., Route 5, Dublin, Ga.
Smith, Jan Tyler, 320 N. Clark Street, Milledgeville, Ga.
Smith, Jim Riley J., Morningside Drive, Jeffersonville, Ga. 
Smith, Juliette M., 2441 Donald Avenue, Macon, Ga., 256 
Smith, Kenneth W., 118 E. Changler Street, Eatonton, Ga. 
Smith, Larry 0., P. O. Box 325, Gordon, Ga.
Smith, Laura A., Route 4, P. 0. Box 136, Elberton, Ga., 256 
Smith, Lindsey W.. Route 1, Warrenton, Ga., 256 
Smith, Lowell D., Route 2, Box 132, Sandersviile, Ga.
Smith, Mary Ann, P. O. Box 51, Favetteville, Ga., 214 
Smith, Reba Gayle, P. 0. Box 253, Route 3, Madison, Ga., 
214
Smith, Roger L., P. O. Box 594, Hardwick, Ga.
Smith, Sandra L., 400 N. Columbia Street, Milledgeville, Ga.,
256
Smith, Sandra C., 353 Lakeview Drive, Sparta, Ga.
Smith, V. Gayle, Route One, Warrenton, Ga.
Smith, Wanda, Route One. Tennelle, Ga., 214 
Smith, William B. H., Route 1, Box 547, Longwood, Fla.
Smith, William H., 2780 McAfee Road, Decatur, Ga., 214 
Sneary, James M., 100 Artillery Road, Taylors, S. C., 244 
Snead, Charles T., 421 W. Montgomery, Milledgeville, Ga. 
Snow, Rebecca, Route 1, McIntyre, Ga., 231 
Sorrels, MaryO., 1966 Fairway Drive, Macon, Ga., 214 
Southwell. Brand H., Box 275, Tingnal, Ga.
Sparrow, Rita Louise, 4273 Yates Drive, Columbus, Ga., 214 
Soears. Danny 0., Route 2, Toomsboro, Ga., 231 
Speir, Valerie E., Box 35, Hillsboro, Ga.
Spence, Beverly A., 2578 Romain Way, East Point, Ga., 257 
Spence, Nancy C., Route 83, P. 0. Box 60, Alpharetta, Ga., 
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Spillers, James L., 630 Garret Wav, Milledgeville, Ga.
Spires, Wanda J., Route 2. Danville, Ga., 244 
Spivey, Philip B., Milledgeville, Ga.
Soradley, Bruce E., 260 A. Mulberry Way, Rincon, Ga. 
Spradlev, M. Wvlene 1618 North Central, Tifton, Ga., 244 
Stanford. Amelia G., P. 0. Box 183, Rebecca, Ga., 257 
Stanford, Vicki L., 831 Clifton Road, S., Atlanta, Ga., 257 
Stanley, Charles M „ RFD. #3, Milledgeville, Ga.
Stanton, Marion A., P. 0. Box 206. Rutledge, Ga.
Stanton, Thomas C., P. 0. Box 206, Rutledge, Ga.
Staples. Martha W., Brannon St., McDonough’, Ga.
Statham, David J., 1237 Pleasant Drive, Griffin, Ga.
Steed, Barbara, 703 Mulberry Street, Louisville’, Ga.. 244 
Steele, Linda K., Box 2109 Cleveland, Dalton, Ga„ 214 
Stembridge, M. Kathrine, P. 0. Box 262, Milledgeville Ga
214
Stephens, Elizabeth, Box 115, LaGrange, Ga., 231 
Stephens, Steve L., 2004 Fairway Drive, Waycross, Ga. 
Stevens, Arlene M., 141 E. Montgomery, Milledgeville, Ga. 
Stevens, Ethel L., Rt. 4, Box 327, Newnan, Ga.
Stevens, Melanie S., P. 0. Box 287, Gordon, Ga.
Stevens, Robert L., Box 15, Prem Mobil, Milledgeville, Ga. 
Stevens, Robert L., Prospect Church R., Jeffersonville, Ga. 
Stevenson, Eugene, 550 Allen Memoria, Milledgeville, Ga.,
244
Stevenson, Martha, 550 Allen Memorial, Milledgeville, Ga., 
231
Stewart, Barbara A., 911 Harringyon Dr., Milledgeville, Ga. 
Stewart, Brenda J., Star Route, Greensboro, Ga., 231 
Stewart, Jerry L., Route 2, Eastman, Ga., 257 
Stewart, Sandra L., Star Route, Greensboro, Ga., 257 
Stewart, Susan C., 1705 S. Alvarado T., Atlanta, Ga., 214 
Stiles, Allan R., P. 0. Box 1073, Milledgeville, Ga.
Stinson, Myrtice, E., 352 West Hall Str., Milledgeville, Ga.,
257
Stitt, Jennie M., 606 Edmondson Ave., LaGrange, Ga., 257 
Stone, Betty R., Rt. 2, Box 522, Waycross, Ga., 244 
Story, Robert F., 355 Fairview Dr., Harlem, Ga., 257 
Story, Sarah R., East Seventh St., Waynesboro, Ga., 244 
Stover, Shari W., Rt. 1, Cornelia, Ga.
Strickland, Barbara, P. 0. Box 303, Edison, Ga.
Strickland, Jonathan, Effingham Rd., Milledgeville, Ga. 
Strickland, Linda, Rt. 1, White Plains, Ga., 257 
Strickland, Marcia, 110 Elm St., Dawson, Ga.
Strickland, Margaret, Box 216 Bethlehem, Jesup, Ga. 
Strickland, Rosalyn, 2529 Alandale Dr., Macon, Ga.
Strickland, Susan, 105 Daphyne St., Milledgeville, Ga.
Stringer, Dianne P., 1341 Weston Dr., Decatur, Ga., 215 
Stroud, David A., 1268 Johnson Avenue, Macon, Ga., 257 
Stubbs, Teresa G., P. 0. Box 126 McIntyre, Ga., 244 
Sudderth, Charlotte, 715 Franklin Spring, Roystort, Ga., 244 
Sullivan, Kathleen, 1656 Woodmere Dr., Jacksonville, Fla., 
231
Sumler, Ronnie D., 407102 Forest Rd., Milledgeville, Ga. 
Sutton, Sheryl Ann, P. O. Box 67, Glennville, Ga., 244 
Swann, Lee Hampton, 2322 Mafiel Dr., Macon, Ga.
Swett, Jan E., 2334 Ridgeway, College Park, Ga., 244 
Swinson, Glendia J., 6711 E., USAF Academy, Colo.
Swint, John Q., Rt. 2, Warthen, Ga.
Sykes, Stephen C., 701 Watson, Hawkinsville, Ga., 231
T
Tanner, Bernard R., 210 W. Gaines St., Dublin, Ga.
Taylor, Bettie E., Rt. 1, Box 492, Milledgeville, Ga.
Taylor, Henry J., 1610 Humphries M., Milledgeville, Ga.
Taylor, Nita, Rt. 2, P. 0. Box 17, West Point, Ga.
Teet, Michael J., P. 0. Box 256, Centerville, Ga., 232 
Temple, Julia N., 103 Gibson St., Hartwell, Ga., 257 
Terry, Jane A., 2767 Arrowood Dr., East Point, Ga., 244 
Thames, Larry H., 4049 Napier Ave., Macon, Ga.
Tharpe, Laura A., H. D. Harrington, Milledgeville, Ga.
Thigpen, Judy E., Box 165, Vidalia, Ga., 215 
Thigpen, Larry, 1208 Green St., Macon, Ga., 232 
Thoma, Mary F., Box 523, Milledgeville, Ga.
Thompkins, Rachel. Rt. 1, Box 95C, Milledgeville, Ga., 244 
Thompson, Chyral R., Box 152, Milledgeville, Ga.
Thompson, Elizabeth, 639 N. Henry St., Glennville, Ga., 257 
Thompson, Emily B., 529 Stark St., Lawrenceville, Ga. 
Thompson, James M., Rt. 1, Box 8. Milledgeville, Ga., 215 
Thompson, Jane E., 314 Wildwood Cir., Clarkesville, Ga., 257 
Thompson, Madelyn, 13D Beechwood Cir., Milledgeville, Ga. 
Thompson, Ann, Rt. 1, Box 281, Kathleen, Ga., 232 
Thompson, Norma J., 995 Woodland Ave., Atlanta, Ga. 
Thompson, Olivia J., 184 Duluth St., Alpharetta, Ga., 257 
Thompson, Peggy J., Box 33, Statham, Ga., 215 
Thompson, E. Ruth, Rt. 1, Box 281, Kathleen, Ga., 244 
Thornton, Pamela L., Box 486, Milledgeville, Ga., 232 
Thurmond, Linda J.. 2699 Tanglewood, East Point, Ga., 244 
Thurmond, Shirley, 240 Atlanta St., Gainesville, Ga., 257 
Thurston, Gayle S., Lot 14 Oconee Tra., M illedgeville, Ga. 
Thurston, Mary V., 1604 Crestmont Dr., Harrisburg, Pa. 
Tisdale, Russel U., 714 Cardinal Dr., Dublin, Ga.
Todd, Janice C., 654 West Church St., Sandersviile, Ga., 257 
Todd, Judy Ann, 176 Patsy Dr., Toccoa, Ga., 244 
Tolbert, Dorothy. 231 W. Mitchell St., Milledgeville, Ga. 
Tollison. Lennis E., Rt. 1, Irwinton, Ga.
Tomolins, Morlene, Rt. 2, Toomsboro, Ga.
Touchton, Debora A., Rt. 6, Box 163, Macon, Ga., 215 
Townsell, Janice, Rt. 4, Box 50, Ringgold, Ga., 216 
Trawick, Jean, Rt. 1, Box 121, Sparta, Ga.
Trawick, Sydney, Rt. 1, Box 122, Sparta, Ga.
Troglin, Kathy J., 4300 Lake Laurel, Smyrna, Ga., 257 
Trubey, Ronald E., 108 M iller Drive, Eatonton, Ga.
Tu, Lucy, Dorchester Apt. 7, Cranbury, N.J., 216 
Tuck, Lou Anne, 6142 Gordy Street N.E., Covington, Ga., 216 
Tuck, Sarah F., 6142 Gordy Street N.E.. Covington, Ga., 257 
Tucker, Larry T., 615 McArthur, Warner Robins, Ga., 216 
Tu Ner, Anne B., P. 0. Box 28, Milledgeville, Ga.
Turner, Jackson G., P. 0. Box 688. Gordon, Ga., 257 
Turner, Letty J., P. 0. Box 602, Thomasville, Ga.
Turner, Rosemary, Rt. 3 S. Walden Road, Macon, Ga., 216 
Turner, Vickie, J., P. 0. Box 334, Grover, N.C., 257
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Turpin, Ronald J., Towns Street, Milledgeville, Ga., 216 
Tuten, Hazel W., 1706 Cedarwood Road, Milledgeville, Ga. 
Tuzman, Sandra Sto., Pine Lane, Milledgeville, Ga.
Tyre, Joy E., 1103 Woodrow Avenue, Dublin, Ga., 244
U
Ulm, Claude A., 295 Magnolia Avenue, Milledgeville, Ga. 
Underwood, Michael, Rt. 2, Underwood Tr., Milledgeville, Ga. 
Upton, Peggy A., Rt. 2, P. 0. Box 17, Pine Mtn. Ga., 257 
Usry, Kathleen, Route 1, Box 253, Dearing, Ga., 244
V
Valdes, Cristobal, 1011 Knoxville Street, Fort Valley, Ga. 
Vanbree, Kelley, 25 Ann Street, Rockaway, New Jersey, 232 
Vandevender, Elain, Rt. 1, Box 50, Hampton, Ga., 244 
Van Norte, Thelma, P. O. Box 657, Hardwick, Ga.
Vanscoy, Cynthia A., 537 E. Street, Robins AF Base, Ga., 216 
Vaughn, Matthews, Box 64, McIntyre, Ga., 211 
Veal, Ann R., 360 Allenwood Circle, Milledgeville, Ga.
Veal, James H. Jr., 31 Sycamore Road, Milledgeville, Ga.
Veal, Julian H., 360 Allenwood Circle, Milledgeville, Ga.
Veal, Mary Jo, P. 0. Box 982, Milledgeville, Ga.
Veal, Thomas M., Rt. 5, Dublin, Ga., 257
Venable, Joyce E., 419 Ashmore Drive, Forest Park, Ga.
Vinson, Cynthia D., 3862 Riggins Mill, Macon, Ga.
Vinson, David A., P. 0. Box 885, Milledgeville, Ga., 257 
Vinson, Debra C., Box 25, McIntyre, Ga.
Vinson, Joey L., 3862 Riggins Mill, Macon, Ga.
Vinson, John W., Route 1, McIntyre, Ga.
Vinson, Sara R., 346 Grant St., Macon, Ga.
Vogt, Jacqueline G., 621 Cooper St., Perry, Ga., 232
W
Wager, David W., 801 March St., Warner Robins, Ga.
Wages, Judi E., 2614 Canary Drive, Brunswick, Ga.
Wages, Valerie, 811 Scenic Hwy., Lawrenceville, Ga., 232 
Wainright, J. Ann, Route 1, Box 93, Nahunta, Ga., 244 
Wainright, S. Alice, Route 1, Box 92, Nahunta, Ga., 217 
Walden, Claudia L., 2649 Riverview Rd., Macon, Ga., 244 
Waldrep, Karen, Apt. 16C N. Napier, Macon, Ga.
Walker, Jefry Neal, General Delivery, Sumner, Ga., 244 
Walker, Larry R., P. 0. Box 104, Irwington, Ga.
Walker, Leea E., P. 0. Box 86, Hoboken, Ga., 232 
Walker, Tommie E., Rt. 4, Box 121, Griffin, Ga., 257 
Wall, Ann E., 1405 Pollard Dr. D, Atlanta, Ga., 244 
Wall, Richard C., 502 Washington Ave., Sandersville, Ga. 
Waller, Jacquelynn, 270 Park Ave., Hardwick, Ga., 232 
Waller, Judy M., Rt. 2, Box 76, Sandersville, Ga.
Waller, Mary Ann, Rt. 4. Box 126B, Sandersville, Ga., 216 
Waller, Willia, Box 614, Milledgeville, Ga.
Walls, Nancy D., 1928 Yarborough Dr., Columbus, Ga.
Walters, Elizabeth, 2168 Mohawk Tr., Maitland, Fla., 257 
Walters, Julia C., Box 58, Warner Robins, Ga.
Walton. Lew, 523 Dellwood Dr., Knoxville, Tenn., 232 
Ward, Deborah A., P. 0. Box 134, Sardis, Ga., 244 
Ward, Marguerite, 70 Allenwood Rd., Milledgeville, Ga.
Ward, Lynne Lambert, 5497 Houston Road, Macon, Ga., 216 
Ware, Janet E., 602 N. 2nd Street, Soperton, Ga., 257 
Ware, Pauline M., 506 Mimosa Dr., Dublin, Ga., 216 
Wheeler, Janis E., RFD 1, Auburn, Ga., 233 
Wheeler, Jennifer, Rt. 2, Crawfordville, Ga., 258 
Whiddon, Jennifer, 201 W. Green Street, Milledgeville, Ga. 
Whisenant, Alcy M., 1675 Woodbine Avenue, Milledgeville, Ga. 
Whitaker, Eva Gail, 218 Forest Hill Drive, Warner Robins, Ga.,
245
Whitaker, Lenerie, Rt. 5, Millerfield, Macon, Ga., 258 
Whitaker, Margaret, 218 Forest Hill Drive, Warner Robins, 
Ga.
White, Jo Beth, Laurel Ext., Hartwell, Ga., 258 
White, Rhonda J., Route 1, Box 184, Flowery Branch, Ga., 
258
White, Sheila A., 2498 Hillside Drive, Macon, Ga., 258 
Whitley, M. Susan, 29 Park Street, Buford, Ga.
Whitlock, Mary P., 16 Brigham Street, Macon, Ga.
W hitmire, Jackie, Box 742, Milledgeville, Ga.
W hitt. Sue Cole, 2899 Port Royal L, Decatur, Ga., 217 
Whorton, Constance, Route 2 Contentmant, Townsend, Ga. 
Widdows, Glenice A., 4 Walher Drive, Rome, Ga., 245 
Wilder, Hiram W. Jr., Route 1, Dublin, Ga.
Wildman, James A., Central State Hospital, Milledgeville, Ga. 
Wiley, Elouise, P. 0. Box 395, Sparta, Ga.
Wiley, Steve C., Box 478, G.M.C., Milledgeville, Ga.
Wilkes, Charlotte, P. 0. Box 386. Vidalia, Ga., 245 
Wilkinson, Ronald, Route 1, P. 0. Box 498, Milledgeville, Ga.,
258
Williams, Bruce C., 1708 Columbine Road, Milledgeville, Ga. 
Williams, Catherin, 930 N. Wilkinson Street, Milledgeville, 
Ga., 245
Williams, Eddie M., Route 3, Eastman, Ga., 217 
Williams, Gena L., P. 0. Box 94, Butler, Ga.
Williams, Lewis C., Route 2, Cochran, Ga.
Williams, Linda A., Box 244, Route One, Fortson, Ga.
Williams, Linda D., P. 0. Box 101, Gordon, Ga.
Williams, Marion A., 151 N. Tatnall Street, Milledgeville, Ga. 
Williams, Mary Pee, Garrett Way, Milledgeville, Ga.
Williams, Ronald D., 2499 Greenleaf Drive, Macon, Ga. 
Warmack, Michael W., 3488 Vineville Ave., Macon, Ga.
Warnell, Carolyn A., P. 0. Box 337, Pembroke, Ga., 257 
Warnell, Mary, P. 0. Box 337 Pembroke, Ga., 232 
Warr, Carol A., 521 Martin Lane, Augusta, Ga.
Warren, Francis B., 120 So. Elbert St., Milledgeville, Ga. 
Warren, Hannah H., 205 Mecca St., Dublin, Ga., 232 
Warren, Johnny W., P. O. Box 775, Dublin, Ga., 217 
Warren, Shelly L., P. 0. Box 283, Dublin, Ga., 244 
Warthen, Jacquelin, 404 S. Harris St., Sandersville, Ga.
Waters, M illy J., P. 0. Box 311, Blackshear, Ga.
Watson, Jeanette D., 704 Briarclift Rd., Warner Robins, Ga. 
Watson, Linda F., 1860 Vinson Highway, Milledgeville, Ga. 
Watson, Lynn H., Pennington Rd., Milledgeville, Ga.
Watson, Sandra V., 16 Oyster Cir., Valona, Ga.
Watts, Billy Daniel, P. 0. Box 81, Gray, Ga., 217 
Weaver, Charles L., 460 Underwood Road, Milledgeville, Ga., 
217
Weaver, Donald W., Rt. 3, Box 42, Milledgeville, Ga.
Williams, Roy L., 141 W. Thomas St., Milledgeville, Ga. 
Williams, Susan, 809 Bryant St., Royston, Ga., 233 
Williams, Thomas D., 7325 N. Pt. Wash Rd., Glendale, Wise. 
Williams, Virginia, Box 127, Plains, Ga.
Williams, Vontyne, 3377 Matheson Dr., Macon, Ga.
Williamson, Carol, 1231 W. Poplar St., Griffin, Ga., 217 
Williamson, Gloria, Route 4, Commerce, Ga., 245 
Williford, Deborah, 145 Parkwood Dr., Elberton, Ga., 258 
Willis, Nancy L., 1707 Columbia Ave., College Park, Ga., 259 
Wills, James R., 1609 Cantp Lane, Charleston, S. C.
Wilson, Bonnie R., 406 Jackson St., Gordon, Ga., 233 
Wilson, Jacquelyn, 3649 Marlborough, Tucker, Ga., 259 
Wilson, Elaine, Wilmar Ave., Douglas, Ga., 233 
Wilson, Patsy Ann, 430 Bluff, Milledgeville, Ga.
Wilson, Phillip F., Route 2, Gordon, Ga.
Wilson, Ruby L., P. 0. Box 413, Nahunta, Ga., 233 
Windhan, Jerry A., 1585 Hawthorne Rd., Macon, Ga.
Winn, Constance J., 924 Mockingbird L., Griffin, Ga., 245 
Winslette, Charles, 302 Grove St., Eatonton, Ga.
Winstead, Ann, 2398 Fair Lane, Decatur, Ga., 233 
Winters, Carol A., P. 0. Box 106, Gray, Ga., 245 
Withers, Marie, Route Four, Conyers, Ga., 217 
Witmeyer, Jerry L., 42 M iller Dr., Manheim, Pa., 259 
Woelfel, Helen F., 2 Massee, Hawkinsville, Ga., 233 
Wolfe, Barbara L., 308 W. Drive, Dublin, Ga.
Wolfe, Emory M., 308 W. Drive, Dublin, Ga.
Wolfe, G. Dianne, Route 3, Dublin, Ga.
Wolfe, Janet A., 506 So. Edward Str., Mt. Prospect, III., 259 
Wood, David A., 520 N. W. 40. Oklahoma City, Okla.
Wood, Sheila G., 1257 Hartley St., Macon, Ga., 245 
Wood, Thomas L., Stevens Pottery, Ga.
Woodard, Larry F., Rt. 1, Dublin, Ga.
Woodard, Carol, RFD 3, Omar Height, Cordele, Ga., 217 
Woodard, Diane E., 770 W Forest Ridge, Macon, Ga., 217 
Woodruff, Barbara. 2404 Shallowford, Chamblee, Ga., 217 
Woods, J. Dianne, P. 0. Box 335, Roberta, Ga., 245 
Woody, William L., 1438C Berkshire D, Macon, Ga.
Wooten, Glenda M., Meriwether Circle, Milledgeville, Ga. 
Wooten, Linda N., 1329 Tripple Hill, Macon, Ga.
Workman, Susan J., 208 E. Lincoln Ave., Lititz, Penn., 259 
Worsham, Sarah A., Rt. 1, Box 120. Milledgeville, Ga., 259 
Worthington, Mary, Arneys Mt. Rd., Pemberton, N.J.
Wray, AI B., 155 Greent St., Milledgeville, Ga., 245 
Wray. Donald C., 1712 Columbine Rd., Milledgeville, Ga. 
Wright, Geraldine, Rt. 3, Box 79, Jackson. Ga.
Wright, Gloria, Rt. 2, Box 105 A, Dublin, Ga., 259 
Wright, Helen E., 1221 Baytree Rd., Valdosta, Ga.
Wright, James 0. Jr., Route 2, Toomsboro, Ga., 217
Y
Youngblood, Aaron, 246 Park Avenue, Milledgeville, Ga., 245 
Youngblood, Carolyn, Humphries Memoria, Milledgeville, Ga. 
Youngblood, James, Redding Road, Milledgeville, Ga. 
Youngblood, Kathy, 3455 Reeves Street, Chamblee, Ga.
Z
Zeagler, Lynda S., Route 6, Box 26, Sylvania, Ga., 245 
Zeagler, Sharon G., Route 6, Box 29, Sylvania, Ga., 245
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Now that the 1970 Spectrum is complete, we have time to look back and see that many things 
could have been done differently. That task we leave to the 1971 Spectrum Staff.
This was the year of the individual, and we tried  to interpret the thoughts and feelings of each 
student into the 1970 Spectrum. There will be much in this book with which you will not agree, 
but if you can relate to even one page or to a single picture or phrase, then we will have con­
sidered ourselves somewhat successful.
Without the help of many, this book could never have been completed. We offer our special 
thanks to:
The Spectrum Staff for being there when we needed the impossible.
Dr. Specht and Mr. Gaines, our advisors, who were always there to help with problems, and 
who even offered their classes to us.
Mrs. Helen Morgan of Foote and Davies who worked very closely with us, and who even did 
layouts for last minute deadlines.
All the behind the scenes people who lent pictures, helped with identification, and cooperated 
with our staff and photographers.
To you, the students, faculty, and administration, who were the individuals who gave us a story 
to tell.
We are thankful for the opportunity of being a part of this book— it has been a very large part 
of our lives for the past few months. We hope that we have captured the year so that in the 
future this book will help you to remember how the year 1970 was different from all others.
Jane and Louise
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Phoenix
Election to 
Phoenix is 
the highest 
honor attainable 
at Georgia College. 
Selection from the 
top seven percent 
of the class is 
based on scholastic 
achievement and 
represents continued 
excellence throughout 
four years of college.
Alfredo Colixto Alvarez 
Nancy Batchelor
Barbara Bryan 
Sara Bivins Comer
Marsha Giles 
Sandra Hammock
Toni Copeland 
Rebecca Bennard
Patricia Kelley 
Kay Morris
Jean Overman 
Linda Pennington
Nancy Hooper 
Mary Jane Hunt
Ellen Johnson 
Raymond Jones
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